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INLBDNING 
Dikn.i.nf.pintel'Hl Beten re{ilf)raG genom valet av dikesd;jllp och dike3avDtånd. 
Dil<e:J:1:jqp,")"t iLr i. Vir,~l mtm den prim cil'::J. faktorn, E:'ft(~r.30m det är bO;3tn.mrnan-
0:18 .rÖt' lHll~ d ,:lllpt den ut f()rda di.knin{;,en maximal t kan Lli:i.nka ,zorundvo.tten-
;rtan. Ned avtn.{;and r) r:;'.mol:1Gliippl.:i.UhC'"L ]le),s .:iordf.m minskar f(n;jGamh,~Lon mel-
lan dJko Gd,iup oe hc;rnndva t t enD tr1nd och dU:;;) savs Ui,nclo t:3 b 0 tyd eJ. :3',~ l~ommr:) r 
mr~.l'a. j rö rgTlmdGn. DJJ.~e ,leJ ,inpet ::1 ~"li;orld:: bogr[i.n:.>a~l v.i.d.!1.rf.~ ofta [J}! mö;jl ig-
hClt(~.r.na att f:J. avlo:>p nir vattnet. Under våra fi:irhål1andon blir rYirför 
,ln::e:;av:~t:1ndot i m,inga faLl. d'c:' I; v.i.\l.i{;,aBto instrumentet \rid regl!3ring av 
I d(:!1; fi)l.:and,() liimna·J re:c11l1tat f:t'ån 10 försök i V'!L'3tmanlancL3, Kopparberg:1 
ooh Gl'NIDhorg.l liin mlnl prövninrr as olPu.\. tlJI·:C8~lVwt;~mcl. '!i'()r:3c)ken har ho-
urb0tat~ var f Gr 8ig utan nägon egentlig Bvergripande sammanstlllninrr. 
;·In.n rtl.r p;'i J:'i. :<itt (~tt anta} lokaler inom d(~t aktuella. gl~o8'raf:t)ka om-
pi".d.ot bl''!r;;<.rivna ,Jamt doras l~ea.ktion pu variationon i. diko:3aVJHmd. Dotta 
{;:()r b:ittr,~ J~nl i-:11' tt.t den unclorr:li:.iJda f:r:\~an och dörre mi:ijl :tg;~etor till 
~; l nt ,Ja 'hor fij l' t :i. J.E~mpn.i ngt9n itn vad (~n i:ivr~ ri;r i pand(~ allmi:in ;3[l.mm.g.n~)t':i11-
nine' :3kllllr: gi). H8'sulta.ten har ticUt;al'e publicQrat'3 i ttrllg'a redoe;öreluer 
(O.''1.kan,;;1On or. aL), dU.r framnirall t l.1tförda ob~1ervationer vid bohov Hwra 
utförligt kom~(lentC!ratH. 
Vi.d i'; t.udil)t av r:~;1Il1 tatrm bi.)r man var:n. medvetl'Jl1 om :Jvåric;heterna att 
conomf(1ca .f()rnijk ;T\UO pri>vnin{s av oli.ka dikn.i .. n{!;;~it1tensi toter. Diknintp-
,'tt,::~'ird9rna ingriper mil.nW.lid5.{,:rtL odl.ingnförut:Ji-ittningarna och gOl' anjJD.::.\;3-
nint~,;fij'('d,~lar ifrttti8. om v;:txtodl inC;i'll1n inrH::'tnitlg' och drinen~~ llppLigg'-
ning, .:JOm i.nb:: J~;n C~.nga:1 i fiHtfi5!.'.;ii:,., Avl:a:ltningGrernlltaten ~;:ic:e:r :J,·t-
.i.unda J/j,t1(;tLfr!lJ'l allt ;);'m år av bct;V['!.,~l::;c oeh bör beaktaa i. '3ammanhancet, 
stort rw,h.'ondo m:4.~;te bl.a. fii:1tau vid oboervat:Lonerna c:\yer upptorkninr: 
och. markbärighet • Den mekaniserade ;jordbruksdriften kräver god framkom-
lighet samt jämn och snabb upptorkning etc. 
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En snabb upptorkning ger förutsättningar för en tidigare sådd. Efter:30m 
det inte varit möjligt att tillämpa olika såtider i de här aktuella för-
söken, har denna effekt inte kunnat registreras i skörden (se Håkansson 
1961, sid. 32 ff). Som en orientering om såtidsfaktorns inverkan kan 
nämnas, att man i vanliga såtidsförsök funnit, att en föraening av "lådden 
med en vecka genomsnittligt innebär ett Bkördebortfall av 100-200 sl<e/ha 
och för sena stråsädessorter ännu mer. Med ytterligare försening i för-
hållande till en normal såtid ökar Jkördebortfallet i stigande grad. 
I<'ÖRSÖKEN3, TJTE'ORr1NING 
Den tilliimpade försöksmetodiken har tidigare i.ngående behandlats (IHlkanD-
son 1961). För en snabb orientering lämnas dock här en kortfattad över-
sikt över försökenn uppläggning. 
J?i5rsöken har utformats som s.k. bandförsök eller i vinsa fall senare om-
formats till sådana. I dGssa uttages skörderutorna i långsmala parceller 
pa.ral1ell t med grenledningarna. Betraktar man parceller med lika låge i 
förhåll ande till dikena såsom "billhcSrande l~amma "försökzled", kommer 
var;je d.ikesavstånd a.tt bestå av två block. PrincipskiclGen :i. fig. I visa.r 
sålunda ett försök med tre upprepningar av do två ingående dikesavstån-
den samt sex samparcellor av varje tlför::;öksled". Den p:'i :,,<\ '~3iitt erhållna 
detal,jerade beskrivningen av skördekurvan mellan dikena lägges sedan till 
grund för bedömningen av dikningens verkan. Någon direkt ,jämförelse mel-
lan skördevärdena från olika dike;;avstånd g()res sålunda e~i. 
Planen i fig. I visar den vanliga utformningen av ett bandförsök. Vid 
o tDlriickJ.ig areal ingår i vissa fall endast t"å upprepningar av d.et 
stÖrr·a dikesavståndet. Tre av försöken har ur!:1prungligen utformats för 
skörcl enligt den äldre för13<Sk:3motodiken mad parcellerna lagda tvärs över 
dikena. och sedan omändrats till bandförsök. Dikningen kan därför i vissa 
fall vara mindre väl anpassad till bandfÖrsökstek.niken. J<::tt sådant fall 
förel Lgger i försöket vid Norrby pr/:iGtgård (nr 75) 
l~ig.' I. Pla.n Ö'18;:' n):;:'~,öl': ;;,.;,(' 
olika dikesavstånd f ~;. ~(, br',r,d,~ 
försök. 
NÅGRA KOHr1ENTARER 'rILL RESULTNl'HEDOVISrUNGEN 
F9:r;,~2Jc..e:.:qs __ ~ografi s~a be}ä:['~Ehet. Försöksplatsernas belägenhet ang'es 
bl.a. med två koordinater, vilka hänför sig till Rikets nätsystem 2,50 
1:1 Stockholm. Rikets nät finns angivet på den Topografiska kartan över 
Sverige med SYarta koordinatvärden i kartramen. De för försöksplatsorna 
upptagna koordinatvärdena anger mitten av skördeområdet med en noggrar.n··· 
het av ca 50 m. 
Jordarten har bestämts genom sla'11ningsanalys. Därvid har mullhal ten cn',~ 
hållits ur glödgningsförlusten efter korrektion för vattenbortg1ng ep.J,. 
Ekström. 
Ge!'lomsl3iE?lil}l2.~ har bestfuJlts dels enligt borrhålsmetoden (van ]3o,::1',' 
1958) och dels på utstansade 10 cm höga proppar av 7 cm dicunetor (l,ndc';"s", 
son 1955). Därvid har i vissa fall från varandra ganska avvikande viiJ~c1';n 
erhållits. Borrhålsmetoden ger i första hand uttryck för den i dU:p~.nG~'­
sammanhang betydelsefulla horisontella genomsläppligheten (Rof.:!ve (.~ j~ir;:, 
harn 1951). Mätningar pä vertikalt utstansade proppar ger den vertikals 
genomsHipplighc ,.' :.1 och helyser dess variation med djupet i prof: ,en. :Ia'.l 
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erhåller ett mera representativt vlirde pi genoms~lipplighetent om den 
Jordvolym, som engageras vid miitningarna,inte är alltför liten. Den 0-
jiimförligt största jordvols'TIlen mobiliseras vid mätningar enligt borrh&ls-
metoden, som också uppvisar den största reproducerbarheten hos de erjäll-
na mätvärdena. 
Mätningarna enligt borrhålsmetoden har utförts i ett antal borrhål - i 
regel 4-10 stycken på varje försök. Halva antalet har haft ett djup p2. 
1,20 m och halva antalet ett djup på 2,00 m eller djupare. ;.Tätningar ut-
förda vi.d högt grundvattenstånd har givit genomsläppligheten i horisonter 
ned till dräneringsdjup. Vid en grundvattennivå djupare än 1,2 ffi har 
genomsläppligheten i olika horisonter under dräneringsdjup kunnat sepa-
reras ut. De angivna värdena på genomsläpplighet är medelviirden för ett 
antal skilda mättillfällen under försöksperioden. 
Nederbörd. Nederbördstabellerna har framställts med ledning av d.ata från 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (STI1}II: s) nederbörds-
stationer. Beroende bl. a. på den aktu.ella stationenG avstånd från för-
söket anger mätvärdena mer eller mindre väl nederbördens stoxlek på för-
söksplatsen. 
Upptorkning och markbärighet. Observationer över upptorkning och mark-
bärighe~ har i första hand utförts i samband med de tidiga vårarbetena, 
vid skörden samt vid tiden för höstplöjningen. Detta ger en viss slump-
mässighet i bedömningen. Det kan sålunda ha inträffat perioder med skill-
nader i markbärighe-t mellan försöksleden utan att detta bli vi t noterat, 
på grund av att dessa infallit mellan de nämnda huvudperioderna för ob-
servation. Vidare har den aktuella grödan ett visst inflytande. En våt 
vårperiod upplevs mindre besvärande, om fältet bär en vattenförbrukande 
vall än om det skall till brukas för vårsådd. Det anförda förklarar var-
för i vissa fall nederbördsrika år kan passera utan att upptorknings-
eller markbärighetsskillnader framträtt eller observerats, medan sådana 
skillnader i andra fall noterats under betydligt torrare förhållanden. 
Observationerna speglar sålunda i första hand hur försöksfältet med de 
där prövade dikningarna upplevts under den växtodling som bedrivits. För 
närmare studium av faktorer som påverkar markens bärkraft hänvisas till 
Eriksson (1957 och 1967). 
Skörderesul tatens redovisning och bedömning. I. bandförsöken görs som 
tidigare framhållita in te n1con direld jämförelse av ~3kördevärden mellan 
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de på flil tet inlagda olika dikesavstånden. Nan studerar istället den er-
hållna skörclekurvan mellan dikena~ Detta gi5rs för var;je dikesavstånd för 
sig. Resultaten delges dels i tabellform med angivelse av skördens varia-
tion mellan dikena (från dike till mittlinjen mellan tv[l diken) och delo 
i form av därur beräknade samband mellan dH::esavstånd och avkastning. 
~1an kan i de redoviBad.e tabellerna avliisa om det erhållits nårron skörde-
nedsättning mellan dikena och denna skUrdenedgätt.nings storlek. Där an-
ges även regressionskoefficienten för skördekurvan, utjämnad till .funk-
tionen y = DxJ samt koefficientenn signifikans. Ingen eller liten skör-
denedsättninB' mellan d.ikena tyd.er på möjligheter att öka dikesavståndet, 
om detta bedömes riktigt även med hänsyn till andra faktorer än avkaet-
nineon. Vid. stor skördenedsättninB' kan det vara lämpligt att minska av-
3tåndet. Den närmare bedömningen av detta görs Himpligen med hjälp av de 
heräknade sambandsku.rvorna mellan dike savstånd och skörd. DasGa anger den 
lindring i Gkördens storlek, 30m erh,Hles vid en minskning av cUkesavstån-
dot under det på nu tet prövade. Sådana sambandskurvor har upprättats med 
lednine .. av rC:.mltaten fr,'J.n var,io på fältet utlagt dikesa.vstånd. 
D03,sa kurvo.r. kan med. fUrdeJ. utnytt;ja~1 vid kalkyler övor lönsamheten av 
en mer eller mindre intensiv dränering. r·Tan lUgger (lå på samma (Uagram 
in en kurva i:.i\rer Gambandet mellan dikesavstånd och kostnad. Sådana kost-
nnd}3kllrvor har emellertid inte inlagts i diac;rammen över de erhållna oam-
banden mellan dikesavatånd och okörd, på grund av att kostnadskurvorna 
skulle Uffa cm gan3ka bogriinl1ad tid3mäs~~ig gi.l tighet oJamtidigt som en vär-
dnring ,mbart med hänsyn till avl:astningen skulle utgC5ra en alltför :mliv 
bedUmning:3grund, ;:JOm lätt kunde föra till vilseledande aluti'.1atser. Dik-
ninB':Jåtgiirderna inc;riper su.som tidigare nämnts mf\.ngsldigt i odlingsförut-
Giittningarna, vilket man givetvis mU:1te beakta vid en lönsamhetsbedömning. 
Fi5r att 13'0 Hlflaren en ll.ppfattning om hur sambandet mellan dikenavsttmd 
och kostnad eostal tar nig har några lmrvor ut\risande årskostnaden per 
hekta.r för eroniedningar vid olika dike::3avstånd införts i filS. II. Om 
ttrnkofJtnadcn pBr hektar uttrycks :i. skördeenheter och axel skalorna i öv-
riet cöroD helt 1jJm, vilket här ~"ir fallet, kan ko,,·tnadnk.urvan di.rekt 
,Fimföran med Gambandskurvorna (:iver di.kesavstånd och skörd. Bäst g'()rGG 
detta. om kostnndskurvan ()verföres på ett genomskInligt papper. Diagramr.1.en 
];:o,n då JJigga::J liver varandra och förnk;jJ.ta~l i förh,Hlande till varandra 
:>t't att relationen mellan kurvorna i olika li.i.gen kan studeras närmare (se 
Hål:an3::wn 1961, sid. 32). 
Fig. II. Årskostnader för grenledningar vid olika dikesavstånd. 
Förutsättningar: 
Kurva 1: 30 års avskrivning och 5,5 procents ränta 
Kurva 2: 30 tf II !t 7,5 tf If 
Kurva 3: 50" " If 5,5 II If 
Anliiggningsko stnaden per meter grenledning har ::,;a t ts tiD 3,10 
kr och skördeenheten har värderats till 0,50 kr. 
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Sedan kurvorna konstru.erade3 för ett par år sedan, har det all-
männa ko:.>tnadsläget stigit. Hen eftersom även avkastningens vär-
de höjts har de relationer, som diagrammet åskådligg'ör, i stort 
sett förblivit oförändrade. Någon korrigering av kurvorna till 
nya värden p& anläg'gningskostnaden och skördeenheten har därför 
inte ansetts befogad. 
För kurvorna i fig. II gäller, att kostnadsstegringen i en vic13 punj.:t är 
omvänt proportionell mot dikesavståndet i kvadrat. Fördubblar man dike3-
avståndet så ~unker kostnadsstegringen till en fjärdedel. En ökning av 
dikesavståndet från t.ex. 14 till 16 ffi ger sålunda sa.'!lma kostnadsbespa-
ring som en ökning från 28 till 38 m. Detta bör man ha i å tanke vid stu-
diet av försöksresul tate.n och möjligheterna att förbilliga dräneringen. 
När man kommit upp till dikesavstånd av 25 m, är kostnadsbesparingen vid 
en ytterligare ökning inte s1 framträdande H~ngre. ·Däremot stiger rioker:-
na ur odl ings- och skötsel !3ynpunkt med de (]Vagt driinerade mi ttomr.ådena. 
::1:)l1an dikena, om inte genomsläppligheten är mycket hög. Det ta framgår 
t~ldliB't i utförda förGök, dUr Liven extremt :.d;ora dikesa'nltåncl ingått. De 
:JVa{5t dränerade mi ttområdenabl.:i.r bestämmande ur brukningssynpunkt och 
nn tet kommer niLrmast att fungera :30m om det vore odikat. 
För rlärmare information i alla frågor ri:irande försökens uppli.iggning, be-
arbetning och värdering hiinv.i sas till Håkansson (1961). 
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HESULTAT AV ENSKILDA FÖHSÖK 
Västmanla.nds, Kopparberg) OC>l Givlcborg,:; },:ln. Ur jordart :l3ynlyc:n::t :lr 
området heterogent. Om man an;myter tjI1 geologer-nas indelninG i ,:~ord-
artsregioner, så omfattar den h~r redovisade delen dels m2.1arbäckenet~ 
ler- och moränområde och dels den södra delen av norrländska ~u3t~on0n. 
Jordbruks jordarna i det förra omr:3,det l;, tgöras del J av styva tE l ~l;';'C;:C t 
:3tyva lerjordar runt NLUarenr;wcl en utlöpar,:::; i norr upp not ;:';a1a OGh 
dels av grövre seclimc-:sntjordar 3{t:-JOIl1 mo- och lnJJil.aJ.c:?I"or i. Dal:il\re:n::; G.2.1-
e11 er mellanleror av mor~.i.n eller 10;':3.1a :Jediment. 
J?ö:esöl{splatserna har v"';},lts med t~t111~c I){~ att reprc~Jentc~'r>a r:1era. :)ot;:--danö·:; 
jordartsomr1den inom landsdelen i fr~ca. Friheten att verk!igen ~~~~a 
ler dr:i.-
Pic:. lIT. Övoril Ud ()vor fCirrJi.lksfii,J. ten~'l bf'!-
HLgcnhd i. V:.i.,d;manland:, och K()PP8,rberg~lUin. 
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73. Bengt'3bo, VäGtmanlandB Hin 
73. BENGTSB~', Harakers s: n, ViifJtmanlands Fin 
Ji'1)rsö;:Gfiilet iir bcläB'ot ca 16 km SV Or.1 3ala och ca 3 l\.m NO om Harab~r 
kyrka. I.ägp.sl'.:Oordinatorna utgör 6630500/1538150. Försöket upptar di ke~J­
avståndon 18 och 27 rn med. dike3d;jupot 0,90 m. })ot <!törre d.ikc::.1avrJtf:~ndet 
:Herkommol i tv/i. upprepninearoch dot mindre i tre. För:3ciket har ~3Jd)r.­
da.ts aom bandför~{ök med fyra s8.mparceller n,v var;je "försi:ik31ed tl i dE~t 
'.~törr.o dikc::.:av:";tånclet och ~]e:{ i' Q,et mindre. Utformningen av fCirBölwt 
framgår ni.irmare av fig, 73~ 1. 
/ 
o 50 f()()1f1 
" ., I f 
Pig. 73: 1. Plan ö'/or tiickd.i.lming:-:;förs'-jk vid. Benet:31)o, Vlbtrnanln.nd.J 
lUn. Dike;.H' ... v;~t:1nd 18 och 27 m. 
~'1:J .. rkför11D.llandon och t0.l20e;:rafL FÖr~1ök;]f;il·tf"}t ligGer i en 11.liining av 
~a 3: 1000. Hat;jordon llte;,örc:J av m:Htli.,:;t n'lnhalti.€;.,,;t~rv lera och a1-
von ~v mynket styv lern, (tabell 73:1). 
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Fördiket. ii]"' b01iiG'et inom det geoloc;i:lka of:lrttdc ;::lOm henamno,-l HUlarbiicl:.c-
net3 1er- och mor2ino::nr/l.de. K8,ral~tGrL,t i. nid; Eil' den centrala delen av 
o~rAdet ~r de ~tyvn oc~ mycket ~tyvn lerjordnrnn. Jordart~n i Benetsbo 
!i,r den ;:::t~lva8te uom före]::.nmmer 1. drLi.nerinc;nfiil'.'3i.ilum. Lerhalten uppgår 
till närmare 80 % -L a] \rc.;ns ()Vl'l~ .1.;1. 
Tabell 73: 1. Bengtsbo, Viintnanlands liin. Kornstorle::ssa:-:t:-:tan8:i.ttninG' 
och mullhalt 
N iv,), rh) 11- Grov- Grov- Fin-
cm halt 3and mo :?inno m,~tLla ;n ,~:' Q. 2. a =Jer 
0-20 4 2 13 3 7 14 57 
20-30 4 2 12 1 8 12 61 
30-50 1 1 5 14 79 
50-100 3 7 17 73 
100-150 12 19 69 
150-200 14 22 64 
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Genoms1tippligheten i markprofi1en tir l2g. ~iitningar med borrhälsmetoden 
ger ett genomsläpplighet3värde av 0,09 m/dygn för niv:1n 60-120 cm. Dju-
pare ned i profilen är genomsläppligheten ännu lägre. I nivQn 100-280 cm 
är den l:ppmätt till 0,02 m/dygn och i nivån 200-280 cm till 0,015 ~1/dy{';':1. 
Genomsläppligheten bestii:nd ptt utstansade proppC>vr frttn mar~::rtan ned till 
en meters djup anger den vertikala genomsläppliGheten. Eesul tatet av denne' 
miitning framg~h av tabell 73: 2. 
Tabell 73;2. Bengtsbo, Vtistmanlands Lin. 'lattcngenomsliipplighet, m/d:.'sn. 
Mätningarna utf6rda p2 utstansade proppar. Propph5jd 10 CD, 
proppdia~eter 7 cm. 
D~up under mar~ytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1,3 O O 2,2 1,0 O 0,2 O 0,9 O 
H1itningarna visar att vi här har att göra :ned en sv,~rdränerad mark. 
Nederbörd, upptorkning och markbiirighet. De redavi :Jade nederbördssiff-
rorna i tabell 73:3 hänför sig till nederbördsstationen U 913 Skultuna, 
belägen ca 9 km SV om försöksfältet. Stationen3 &rsmedelnederbörd för 
perioden 1931-60 utgör 622 mm. Under de 8 ~lr ob:Jervationer över upptork-
ning och markbärighet utförts, utgör ärsmedelnederbörden 620 mm. De 6 
skördeårens medelnederbörd uppgår till 597 mm och ~r alltsi något l~cre 
än stationens ttrsmedelhederbörd. 
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Ö'lersikten över upptorkning och markbCirighot i tabell 73:3 anger att 
upptorkningen inom de delar av fä1 tet, som dikats med det 3törre dH~e3-
aVBtåndet, varit otillfredBstälJ.ande u.nder fyra. a'! de åtta obser'lationG-
[tron. I två fall har denna sämre upptorkning inneburit försening av 'lår-
s;ldden. Pör de större dikoGavstånden har noterats a'lsevä~t sämre mark-
bärir;het vid tiden för hÖ8tarbetena i genomsnitt vartannat o ar. 
Det större dikesavståndet måste därför ur upptorknillgs- och markbärig-
hetssynpunkt bedc)mas som oacceptabel t. 
rAB~lL 73:3 8FNGTSBO, VASfMANlANDS LÄN 
NfDERBOHD, UPPTORKNrNG OCH MAR~eARIGH!f 
N~DFRBÖRDSSTATION U 913 S~ULTUNA 
-- . ----------------------~~~~~.~~~ UPPTORKNING OCH 
NfD~RaÖRD. MM MARKBÄRtGHfT 
Il.:...:R.:..-.A_P:,...R~.M:..;.;...A=-J--:::..J.::::.ll.;.;.~J-..::.J.;:.U..::.l.--:..;A~O...!:G~S..::.f:..:.P-...:O:..;;K~T_N~O~V~......:D;..l!::..;·c::.......;a..;..;R..;..;f.:::... .  .:..f'--::G~~R~Ö.::;;.D;;;;.A~ __ ..:..V..:;.:I{~R_..;..:,HÖS.L-
SO SS 21 St' 40 S1 Sl 21 86 40 !>21 Höstvete x 
5 1 5 , 1 () ~ l' 26 2 S 5 59 4 5 R 42 6 91 Värrap s 
S2 37 ~9 3~ 65 Sl 69 9R 54 65 513 Vårvete xx xx 
5'5 31 28 A2 1S6 56 88 B 8 15 S76 Korn x 
54 9 58 52 114 58 90 70 90 81 735 Höstvete 
55 27 60 4'2 21 23 45 81 26 100 ~O; Vårvete 
56 1 ., 6 1 46 49 9 ~ 41 :3 2 1 9 S 2 ; 5 O Havre x xx 
sr 24 26 94 114 9'7 198 52 50 11 804 Korn xx xx 
MEOElNfOfR~ORO, U 9~3 SKULTUNA '1931-60) 
35 42 57 75 ~4 63 58 56 49 622 
- :::: ingen skillnad, x ::: sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vId det större dikesavståndet. 
Diknj ng::d.nten~3i ~et och sld)rd. Skördr.ms variation mella.n di.]~cna ka.n för 
enokiIda är otuderas i tabellerna 73:4 och 73:5. Det mindre.dikeaavstdn-
det visar on genomGni ttli,g skördenedaättning mellan dik.ena av 8 procent. 
Som framgår av tabellen iiI" det cenomsni ttliga utt3laget för dikningen 
lika stort på 27-meter~lavstå.nd8t, trotB att rem.il tutet där i viss mån 
ut ;jf:i.mnas av d.et negativa u tslag'et i vetegrödorna 1954 och -55. Reaul ta-
ten dessa tvd år är mindre tillförl i tl iga på grund av rotdödarangropp. 
Hed ledning av skördevärclena har kurvor beräknatiJ för sambandet mellan 
c1ikesavstånd och a.vkastning. Se figu:r. 73: 2. Diae;ram 2 v:L:Jar, att en 
rranska god skördestegring erhälle~l vid en minskning av dikesavstånd0t 
~mder 18 m (kurva l'1). En Jämförol'30 a'l J{o~ltnader och intäkter ger vid 
hand.en att en minnkning av dikeoaystånclet "l;i11 14 m skulle kunna göras 
mod oförändrad r[i.ntabil i tet på dikningen. 
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T A. " E l l 7 3: 4 iS F N G T S R O, V A S Pl A N L A fl! () S l. A 1\4 
SKQRDEN$ VAR[ArIO~ ~ElLAN DIkENA. DIKfSAvSTSNn 1R MfT~R 
. . .-----
FNSKILOA nR 
l1t1l1.iORA $KORDEE:NHETtR/HA Rf:LAT!VA TAt 
liR (,ROOA nJKE 2 3 4 M l TT D J KF 2 :s 4 
.'" I TT loH (j Knp F 5Oi~osTVTIT2's .6- 13.5 21" 9. 23.3 23.4 1 O O 92 86 Qi :-n-~O:OO49"!4*. 
51 vHRRAPS 25.8 25.0 23.4 22.8 23.2 100 97 91 8R 90 0.005713*·* 
53 KORN 25.9 25.4 25.7 24.2 22.9 100 9H 99 93 88 O.()Ol.l)SS** 
54 HOSTVI:TE 2R.9 27.7 26.5 2".5 27.3 10(l 96 92 91' 'fl. O.OO4:J71+ 
;5 VilRVE:TE 23.6 23.6 2?9 22.5 20.9 1 O O 100 97 95 89 o.O(n"o*· 
56 HAVRE 32.5 :s 1 " 6 30.~ 31 .4 :$ 1 • fl 100 97 95 97 91) 0.002700* 
MEDELTAl 
GRODA aR Din -; 3 4 M Il T nIKf: 2 ~ 4 M t TT 
H.GRODOR 2 27.2 25.6 24.1. 24.9 25 .. 3 100 94 89 92 93 0.004452*· 
v.GROnOR l. 26.9 26.4 ?S.7 15.2 24.5 100 98 96 94 91 0.004018*.* 
TOTAL T 6 21.0 20.1 &:5.2 t 5. 1 ?4.8 1 o 'l 97 93 93 92 0.004156 •• * 
~.....,-------------------_."---.... _. 
TAHFLL 73: 5 B F N (1 T S Fl (J , V A S T ~I A rH MI[> S L A~! 
SKOROf:;NS V.I!. R l A T T O f; '-l E· t. L A ~, i)11(f.:~jA. OfKf.:SAIi$fa"n 27 ri f:- T t R 
f:NSl<IlOA aR 
f{ u ;~ f) R A SKOROf::FNHf.:TE-R/HA 
~RODA D J t( E ? .i l. 5 6 r-q TT tHG I«()f: H 
50 HoSTVtTF 2h.O 2?~ 18.6 1 7 • 6 1 7 • 1 1 5 • 2 1 5 • «; 0.005359·** 
5 1 VBRRAPS 
. 
25.3 22.7 22.2 e2.4 23.6 25. (\ "1.2.7 0.000924+ 
53 KOQN 22.9 23.4 22.8 22.4 72.2 22.5 21 .4 0.000601+ 
54 HCiSTvfTf: 25.4 28.IJ 2k.? 27.7 27.6 29.0 2H.8 ... O.()013 n O+ 
55 VHRVE:H 1 R • o 18.4 1R.Cf 19.; 20.0 19.6 20.2 -0.001054· 
56 HAVQ!: 27.4 2/',.1 25.4 '( 4. 7 2 l. • 7 24,8 24.7 0.001387 .... 
RfLATlVA TAL 
50 HoSTVfTF 100 R8 72 Al< 66 ~R 1,0 
51 V!iPRADS 100 \f() 88 89 \f3 91 91\ 
53 I( (Hl N 1flO Fl? 1(1) 98 97 98 93 
54 HoSTVEfE 100 1 1 () 1 1 1 109 109 114 1 1 3 
55 VIlRVfTE 10(\ 102 105 1 (18 1 1 1 109 1 1 ;> 
56 HAVRf: 1DO 95 9'3 9n 90 91 90 
'H:DFLTAL 
GRODA liR f) ! I( E '2 .~ 4 l) 6 M I TT R f (j lUlE H 
H.GROOOP ? 25.7 25.4 23.4 ?2.? 22.4 ?? • 1 22.2 1).()O2024+ 
V.(iROOOP 4 2~.4 22.7 22.3 72.3 22.(-. 22.) 2?3 0.000457. 
rnTALT (:, 24.2 25.6 2?7 1?*4 22.5 ??4 2?'1 O.O()1198(H 
H.GROOOR 2 100 99 91 gH >'-7 P,A R6 
V.GI<O('lOR 4 1()() <;7 9, 9r, 47 96 95 
T0TAlT (, 1()() 98 94 93 (d 9, 92 
.. _-----_. --"~----,~-----~---~~,._-.-... 
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Dialram 2. 
Su.~ vete -so 
H • ~. 
I"" .. v • ~ ~ 
~ 1::< .... 
I\~ r;:" ~ I:t... 
4 8 12 16 
DIkesavstånd meter 
.. 
" 
r-.. 
f'.. 
.... 1' • ~ 
20 24 28 32 36 
TeckenfCirklaring 
• • • r·1edel talskurva CH) 
, .----·----·,Höstsådda grödor (H) 
._._._._._._.,Vårsådda grödor (V) 
._._._._. StörGta. utslae (Su) 
l!'ig. 73: 2. Sambt1nd mellan dikesavEJtånd och avkastning. Diae-ram 1 ha.r 
ber~tknab1 ur materialet i tabell 73: 5 och diagram 2 ur ma-
t(~rialet i ·tabell. 73: 4. Kurvorn:l, är '3ammanförda. till en ut-
~~ång3pl).nkt och anger 81::ördeför:~~ndd.ngen vid en minBlm.in,~· av 
di.:\:csav3ttmdet under 27 In (diagram 1) renpekti ve under 18 m 
(diagram 2). 
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}{lart positiva effei:ter av dikninrscn ptl. Gr.öda.n~) av:{astn.i.nL~ :'~clr er~':~J,J; Lt:3_ 
det under 18 m, 30~ iI' det ~in8ta avst~ndet i fdrs5~et. 
Jordarten pi fBrsBksfiltet ~r en mycket styv lera - ca 75: ler i alvc~ • 
....,...~ i !'~_ 
~ ., 
hetorna med markbiriGhet pl hösten lr påtagliGa. Detta vet man av prak-
tlsk erfarenhet och det har klart verifierats j försöket. 
F'ör att det överhuv'ldtaget i3kall vara möJJ.ig't; att bedriva v~ixtodl:;nc ~L, 
Hed tanb~ p~l problemen med upptorknin,<:;' och ~laI-::b~i['ir;hct l:.an ett dL~:(;:>-
detta innebär jimfört med 18-metersdiknincen betalas inte helt !JOrl till 
skörd och höstplöjning. 
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74. Gålby, Västmanlands län 
74. GÅLEY, Köpings stad, Vä3tmanlands län 
}i'örsöksfältet är beläget ca 2 km NV om Köping. Liiget>koordinaterna utgör 
6601200/1509350, 
Fc;rsöket upptar dikenavstånden 18 och 36 m med dikesdjupE~t 0,95 m. Di-
kesavstånden återkommer i tro upprepningar. Försöket har sltördats ~lOm 
bandförsök mod fem samparceller a,v varje "försöksled" • Utformningen av 
förGöket framgår närmare av fig. 74: 1. 
r 
() 5tJ (t)()111 
I I I I , I I 
Fig. 74: 1. Plan övor täckdikningsförsök vid Gälby, Västmanlands lUn. 
DikesavstlJ.nd 18 och 36 m. 
Harkförhålla.nden och topoerafi. FörG()~':sf,:Lltet ligger i en lutning av 
ca 2: 1000. Hat,jorden utgöres av mullrik :;;t'y'vare rnellanlera oöh alven 
av styv lera (tabell 74: 1) •. 
74. G&2.b Jr , Västmanlands U,n 
Tabell 74:1. G&lby, Västmanlands län. Kornstorleks3amman3~ttning och 
mullhal t. 
lHv8. 
cm 
0-20 
20-30 
30-80 
80-120 
Dalgången 
Hull-
halt Sand 
7 1 
2 3 
3 
1 
där försöksfäI tet 
Grovmo Finmo 
3 14 
3 o ,/ 
3 6 
1 7 
är beläget har 
Grov- Fin-
mjäla :11 ~Fil a Le:r 
20 ! 5 40 
22 14 47 
20 14 54 
20 15 56 
cJ.'tgjort en vik av l\Tälaren. 
Jordarten utgör(~s av postglacial lera och m2.:c,lo:::den har t25,mligen hög 
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rnullhal t. !\lätningar med borrllålsmGtoden visar att genof.1s1äppllghc"ten bir 
hög i den övre delen av alven. I nivån 80-120 cm är den uppmätt till viir-
den i storleksordningen 2 till 5 m/d'Jf::,'TI med ett medelvärde på 3,7 n/dyf,'n. 
Den höga genomsläppligheten torde hänga samman med eH litet inslae av 
gyttja i alvens övre del. Därtill kommer relativt torra iir i slutet av 
60.,..talet och kraftiga höstsädesgrödor, som torkat ut marken till stort 
djup och därigenom ytterligare befrämjat sprickbildningen i markens övre 
skikt. Värdena är uppmätta år 1970. 
Genomsläppligheten djupare ned i profilen är låe. På nivån 150-280 cm 
är den uppmätt till 0,14 m/dygn. 
Genomsläppligheten mätt på utstansade proppar, den vertikala genomsHipp-
ligheten, visar på god genomsläpplighet inom den övre metern av mark-
profilep (tabel1.14:2). 
Tabell 74:2. GåIby, Västmanlands län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
0-10 10-20 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under :;:!arkytan, cm 
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
3,0 9,0 5,5 6,9 6,2 12,3 6,9 2,5 
Nederbörd, lJ.Eptorlming oc1": markbärighet. De redovisade nederbördssiff-
rorna i tabell 74: 3 hänför sig till nederbördsstationen U 908 IIC.igsta, 
belägen ca 6 km S om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för pe-
rioden 1931-60 utgör 512 mm. Under de 17 år observationer över upptork-
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nine och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 536 mm. De 13 
skördeårens medelnederbörd uppgår Ull 520 mm. 
1AlHLt.. 74:3 edil !il '(., VA$lMANLANOS LAN 
NFOI:RRORD,· UPPTORKNING OCIi MA~KHARIGHf·r 
N~D~RHÖROSStATI0N U 908 !-to C, S l A 
U~pTORI('N 1 NG 
N~rH::~BORO, ).IM MARKRARIGHI:.T 
ItR APR MAJ JlIN JUL AUG S. P OKT NOV O~C SR fl GnÖDA V):tR HÖST 
", 19 12 St 14R 7H 1 35 45 52 22 631 Vårvete x 
St! 40 ~4 '.? 83 81 21) 54 H 64 ·;62 Vår rap G x x 
59 ~4 B 21 n 11 (>1:1 ' R fl 3S .ss 465 Höstvete xx 
60 19 3? 67 67 H2 SO ~n 95 10 687 Höstvete 
61 17 66 211 H1 4,1{ 41 46 46 40 l.. I;.S Hav:r.:e xx 
62 56 ~6 30 6? )0\4 ~R l't 16 1~ )H 
65 29 27 74 S7 106 ,4 62 lO 12 ~2S :favl.'0 xx 
64 1 .S S2 60 83 86 n i' $ St S8 1)36 Havre 
65 24 4 52 1 75 44 90 1 2 23 65 550 Triida }::x 
66 23 19 19 Hl. 44 , 1 ,] 48 80 ,34 Höstvete x 
61 S 1 ;0 'Cl 49 '7 1 '11 8R 4, 29 591 Höstvete 
68 13 ~6 26 ,3 68 21 ? 1 43 58 491 Korn x 
69 57 40 1 () 45 )9 54 2() ti.' 21 4SU Höstråg 
10 70 9 ~6 9? () 46 !Hl 84 1 ') ,4~ Höstvete 
11 9 20 3, 71 xl 5? 39 50 28 445 Havre 
72 ~., 6; ';9 n 51.f i.':I , 5~ ~8 54 SR1 Vårraps 
13 28 B B 121 41 39 1 7 4A 32 452 Vårvete 
14 4 1 1 7? 96 '?2 74 90 94 41 ~Q2 Korn 
MfOfl~F()F'HI()RD, U 908 Ii O (; S T A (1931-6() 
50 St? 46 64 68 !>"S 49 48 40 ~12 
ot t-i' 
- == 
ingen akU Inad, x == oämre, xx == avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet 'lid det större dH:esav3tånd9t. 
Övcr:3ikten 15vor upptorkning och markbiirichot i tabell 74: 3 anger, att 
upptorlcnin,gon ino~n do d.alar av fäl t.e·t; 30m d.ikati3 med det st1'}rre (Hk.:eu-
avstfmdet 'larit försenad und.er 6 av dc 17 ob:wrvationsåren. Vid tre 
tillfällen har donna förGoning kvarst:1tt vid tiden för vårn{l.dden. Sämre 
marl<.:bärichet på de s'tora c1H:e::Jav;3tånu. f:;n 'd.d tiden för sL:örcl har konsta-
terats 3 av de 17 obnervatJon'J:'t1'en. Dc Jtora dik!:)::';::1vr3b~nden J1O,1' sf.tlunda 
inte funGerat tillfredsstiillando ur upvtorknincs- och rnarkbärig}letsf3yn-
pu.nkt. 
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Dikningslntensitet och skÖ~. Skördens variation mellan dikena kan fÖl' 
enskilda {ir studeras i tabellerna 74:4 och 74:5. Det mindre dJkeseNstan-
det visar genomsnittligt ingen skördtmedsättning melle,n dikena. Pör de· 
enskilda åren 1963 och -64 föreligger emellertid relativt stora skörd(~­
depressioner. Grödan är i båda fallen havre. I medeltalen uppväges detta 
av andra år med högre skörd mellan dikena än i dikenas omedelbara nlirhet. 
Det större dlkesavståndnt har genomsnittligt givit en skördenedsättning 
mellan dikena av ca 4 procent. Den är något s·törre :i. de höstsådda grö-
dorna än i de vårsådda. 
I vissa fall är överensstämmelsen mellan resultaten från de båda avstån-
den mindre god. I höatvotegrödan 1959 kan ma..1'l.notera skördeökning mellan 
dikena på det korta dikE1savBtåndet t medan det långa dikesavståndet har 
(~n skördenedsättning på hela 1200 kg mollan dikena. Orsaken därtill var 
att beståndet på de långa avstånden var starkt uttunnat genom uppfrys-
ning. 
TA!HlL 74:4 GalSY, VAsn1ANLA~H)S LAN 
_tKOROENS VARJATl,ON ME L l.A.,N DIKENA. OlKf.SAIJSTIlNO _ '.? ~~) E ~ __________ 
EfIISIOLDA aR 
HUNDRA SkOROt~NHETER/HA' fHLAT!VA TAL 
AR GRODA Il I ~,J 2 3 l. MITt DIKE 2 3 4 MITT REG KOEFF 
51 vaRVET/: 32.3 32.7 33.4 32,8 :53,5 '1"00 101 103 10-2 154- "'0.001793+ 
59 HÖStVETE 48.3 48",4 49.2 49,,1 50.2 100 100 102 103 104 -0.003221+ 
61 I1AVRE 27.1 21.2 26.8 28.2 28. , 100 98 97 102 101 ... O.OOQ659 
63 HAVRE 29.2 28.0 28.5 21.6 28.0 100 96 98 95 96 0.002370* 
64 HAVRE 30.8 29.8 29.2 27 01 5 28.2 100 97 ,95 89 92 0.005514** 
66 HÖSTVETE 32.1 33,,8 35.6 35,0 55.0 100 103 1'09 107 107 ""0 .. 00495'7* 
67 HÖSTVETe 61.8 67.2 68,,2 67.6 67.4 100 99 101 100 99 0.000152 
68 KORN 35.0 32.1 12.0 32,6 33.3 100 97 .97 99 101 0.000258 
69 HoSTRaG 30.0 29.6 29.9 301'1 29.8 100 99 100 100 99 0.000044 
71 HAVRf 43.:5 43.1 44~O 41.8 43",5 100 100 102 97 10Cl 0.000655 
72 VftRRAPS 50.8 53.0 ;3,0 51.8 51.8 100 104 10/. 102 102 ""0.001943 
73 VftRVeTE 67.2 67,6 65,,3 66.1 64.7 100 101 97 98 96 0.004263 
14 j(O~N 40.5 39,,3 38.9 39.0 41.6 100 97 96 96 103 0,,000501 
MEDELTAL 
GRÖDA aR D lKf 2 :3 l. ~H TT DIKE (.I oS ,. f-HlT 
H.GRÖDOR 4 44.1 44.1 45 41 1 45,,6 45.6 100 100 102 102 102 -0.002005* 
V.GRöDOR 9 39.4 39.2 39:.0 38~6 39,,2 100 99 99 98 99 O. (H)09<J1)+ 
TOTALT 13 41.0 40.9 41 ,,1 40.8 41 9 2 100 100 100 100 100 0.00'0069 .. 
. ,-------, . .... ____ .~-....-l_~-... -
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rAa~lL 14:5 GIH~V, VASP1ANLAt.JOS LAN 
S I( OR Q.qJ S VARIATION MFLl,AN D lI<F.I'IIA , DIKf,SAIIST!iND 56 M r: H. R 
ENSKILDA aR 
HUIIIORA SI(OROf.f:NH~lFR/HA 
aR 
. 
GRÖDA _UI<F ~ 3 4 5 6 , 
-L- 9 M I TT IHG KOHF 
57 VSRVfTf 11.8 31 .4 ,52.1 32.2 32.0 3l.6 31 .:3 32.4 .s 1 • 1 31 .2 0.000011 
59 HOSTVt:TE 49.1.46.9 46.S 44.0 42.1 40.4 59.5 38.6 37,.6 :36,7 0.0023'9 ••• 
61 f.lAVJH 28.1 27.1 27.7 28,2 28,8 Us.7 28.2 ZI,B 28.0 28.2 .. O.()OOO66 
65 HAVRE: 29.S 28.6 ~8.4 28.7 2'1.9 28.4 28.2 28.4 28.? 2'.1 0.000217. 
64 HAVRf. 30.8 29,7 28.2 29,6 2Q.2 28.6 28,3 27,4 27.9 ? H. " 0.000466." 
66 HOSTVf,T~ 30.S SO.1 30,8 29,9 28,0 28.2 2B,0 28,1 l8,7 30,0 o.ooos(n" 
67 HdSTVEH ? 1 • 1 '2.0 71.6 71,0 72.0 72.4 10,6 71.4 72,2 72.0 "0.000112 
68 KORN 3S.? 54.3 $4.0 34., B, '7 32.8 ~l.8 32,l .B,4 32.5 0.000469** 
69 ~OSTRaG 30.0 SO.O 30.0 30.4 31 • f) 30.1 29.4 30.2 29.S 2 If. 8 O.OOOO?S 
11 I1AVIH 44, 'I 4,.8 45.4 44.6 42.8 46.1 44,1 4!>.7 44,2 4 S. 7 O.OOOHO 
72 VItRRAPS 48.6 50,4 4f1.? 50.2 SO,4 50.0 48.2 47.2 48.8 50.2 0.000091 
'3 VtlRVFTE '2.2 71 .2 70,5 71 • '7 68 '4 .,. 68.8 71 .4 68.4 69.6 66.4 0.000729. 
74 I(O~~ 41 • '3 42.2 42.4 42.0 41.9 4'1.1 41 ,8 42,5 42,3 42.~ -0,000140+ 
RFL.ATIVA TAL 
" 
V.2RVf:H 100 99 1 fl 1 101 101 1 () :5 98 102 9H 98 
'>9 HOSTVf;TE 100 96 c,lS 90 . 86 82 80 19 77 
" 61 tiÄVRE 100 99 Y9 100 102 102 100 99 100 100 
63 HAVRE 100 91 96 97 95 96 96 96 96 94 
64 HAvlH: 1 o () 96 92 96 95 93 '12 89 9' 9~ 
66 HOSTVETf: , () (l Q8 100 97 91 92 91 91 95 97 
67 HOSTVETE 1l) o , () 1 1 l) 1 100 101 102 99 100 102 102 
68 KORN 100 97 97 98 96 95 93 95 95 92 
69 ~osrR~u 100 1 (I (\ 100 1 () 1 103 100 Yt! 1 u, 98 99 
71 HAVRE: 100 104 105 101 97 10S 11)0 99 1VO 99 
12 VilRRAPS lon 104 1 i) 1 103 104 105 99 91 100 103 
75 VtiRVfTE: 1tlO 99 98 99 95 9S 99 9S 96 92 
'4 I(OklN 100 102 105 102 101 102 , (t 1 105 102 104 
MEOt:LTAL 
u~OOA ~R Dfl(E 2 3 4 5 6 7 H 9 ~1J fl IHG jUHH 
H,GRODOR 4 4S,2 44,7 44.7 43.8 43,3 42.6 41.9 42.1 42.0 42.S O.O()0702·· 1t 
V,GRODOR 9 40.2 t. O, 1 59.H 40,2 39.S HI.8 19.4 38,9 59,5 39,0 OIO()()'C1?- •• 
TOTALT 1 $ 41 • ? 41. " 41.3 41 • $ 40,6 40,7 40.1 59.9 40.1 40.0 O.()(J036?· .... 
H.GRODOR 4 100 99 99 91 96 95 9S 93 95 94 
V.GROOOR 9 100 100 99 100 98 99 98 97 98 9' 
TOTALT 1 :5 1UO 100 99 99 97 98 96 90 96 96 r----
I'Ted. lodninG av :3]-:: Ö r.<1r)v::~.rd ena lln.r 1.; u rVOT' }y; r:.iJ.:na,t fl fö 'r i3ambandet meJ.l an 
di!~onavattmcl och avk::wcnlng. Do fir;-ur 74: 2! Han (;)rh:111or, Gom din,gran 1 
vi:3ar, cm vin3Jl;;)rdo:):.:;tcgrJn~ med mi.ncl1:;:"t di.kosa'J;3t;'\,nd (kn.l'va r,;:). li'ör 
dn:csavnt;'tl1.d under 18 ffi bli r do avj~a::::tn.i 11 GdrniLl';Jica fijrtJ.elarna olwt::tcU iGa. 
]:0?,:{ Or'!. <~ö :r}( l ,1r in!?; 
-.-.~_. _._.:l rT e d c: l t et 1 !J :.:. (J. r\; r:;~ ('~. ",) 
.----.-----.. lIC5 st D:'}dCle'J do::~' (E) 
_...-.._._._._._« V,'i.r:.:' f;~~ö;.To:~:~ (7) 
Stö :r::.:-; ':; a 11. t 3~~ ,"i,t: \( S~).) 
-fi_ ... _,,_._. '." 
be1.<:Lkn.;;!.t3 1J.1' 1Y;::'lte~ia·.i.,et i ta1)clJ~ 74: 5 OC.~1 di.~'3~,t::r"c"T:'l 2 l~,r ::l(~,te·­
J~>.i2.,l(;t i ta'bc;lJ~ 74: 4. I(~.:I~\'·OI·na ;~:,J::" ::~aTa::l?..,rlföT~da. t5.11 (~ .. ~, :_:t.-. 
t ()ch 
el i): e :::: ~:!.·tr 3 t t~ll d Cc; t 
( <:i i (~.{~rC~.m 2) fJ 
ste rekoomenderas. 18 ~ 
:ca br:}, OCt~ 
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75. Norrb;y prästgård, Västmanlands län 
15.. NORRBY PHXSTGÄRD, Sala stad, VästmanlandG län 
l?örsöksfältet är beläget ca 2 km O om Sala och ca 1 km NO om Norrby 
kyrka. Lägeslcoordinaterna utgör 6644600/1546800. 
F'örsöket upptar dikesavstånden'16 och 24 m med dikesdjupet 0,90 m. Det 
;,törre dikeGavståndet återkomm(~r i tvl'), upprepningar och det mindre i tre. 
J!'örnöket har skördats 80m bandförsök m(~d fyra. i3arnparceller av var;je !!för-
söksl ed" i det ~3törre d ikesavL:lt:1ndet och sox i det mindre. Utformningen 
av för8öket framgår ntirmare i figur 75: 1. 
! 
F'ie;. 75: 1. Plan över täckdiknings-
försök vid Norrby priL3tgård, Vä,1t-
manlanc1:::l Hin. Dikesavstånd 16 och 
24 m. 
Na,rkfC5rhållanc1en och topografi. ]i'Örnöksnntet ligger i en lutning av 
ca 4: 1000. Ma.tjorden utgöroG av m:1ttligt rnullhal tig styvare mellanlera 
och alven av styv till rn;tckot 'c)tyv lera (tal;ell 75: 1) • 
. Försi5ksftiltet iiI' beHLget i övr.e deLm av Sagåm1 dalgång, ;lOm utgör en 
utlöpare mot nordost pA Mälarbäckenots 101'- och moränomräde. Området 
kiinnetl.'!cknas av :,lin.a r:; 't yva leror. 
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75. Norrby prästgård, VästI!l<1nLmd::;L~n 
Tabell 75: 1. Norrby prästgård, Vbistme"nlands Lin. Kornstorlek3~~a:";1man3iitt­
ning och mullhalt. 
IJivcl l·Iull- Grov- Fin-
cm hal t Sa.nd Grovrno Finr110 In:\ ~Ll t·l 1';1 J:J.lcl {.ler 
0-20 6 4 4 12 18 14 42 
20-30 3 5 3 13 17 12 47 
30-50 2 2 5 15 .15 61 
50-100 i 3 13 16 14 53 
100-150 1 3 10 17 17 52 
150-180 3 13 17 15 52 
Genomsläppligheten är beGt~i.rnd med borrhål smetonan vid flera olika tilJ.-
f~llen och resultaten redovisas här som medeltal. I nivån 60-120 cm ~r 
den uppmätt till ca 0,25 ':'l/dytsn, :i. n.ivån 80-200 C:YJ 0,14 m/dyrs'n ceh för 
den ännu djupare nivån, 90-280 em f 0,10 m/d:,'gn. 
Den vertikala genomsläppligheten, som bestämmes pa utstansade proppar 
10 cm nivåer ti.ll (:-,n meters djup, redovisas i tabell 75~ 2. 
rl'abc;11 75: 2. Norrby prästgård, Vä::;tm.anlands ELn. Va,ttengenonJsHi.p!)].ig::10t, 
m/dygn. Mätningarna utförda p& utstansade proppar. Propp-
höjd 10 cm, proppdLtmeter 7 cm . 
. _-------- -----------
D~up ~nder markytan, cm 
0-10 
6,4 
10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
7,2. 3,6 0,6 0,9 1 ,3 1 , 1 0,5 
NederbÖrd, upptorkni.ng och marl:b2Ldg!;2t. De redavi. sade'! nederbc;rd::;:;:[ fi'-
rOJ~na j tabell 75: 3 hiinför sig till nederbörds:3tationen ;] 915 Sa,:.a, 1)1:;-
lägen ca 3 km V om försöksfältet. Stationens lrsmedelnederbörd för pe-
rioden 1931-()0 1..1tgör 548 rnm. ~Jnder de 15 ~:.r obs:.~rvati.oner ÖVt"}'- nPIJtori:-
ning och markbärighet utfört::;, utgör ?trsm(~delrl(Jderb()rclen 584 mm. Do 14 
skörde1rens medelnederbÖrd uppgär till 578 mm, Nederbörden under Ior-
aöksperioden har s11unda varit nlgot högre in normalt. 
Översikten Ö'..rer upptorkninG och markbiiJ'ig;wt i. tabell 75: 3 n,nITer, n.tt 
samre upptorkning vid tiden fbr v1rsädd har konstaterats en gång 
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75. NorrbJ'" prästgård, Vä3tmanlands län 
på det stcirre dikesavBtåndet under den 15-åriga observation~1tiden. Sämre 
markbärighet i samband med höstarbetena har li.kaså rapporterats endast 
ett av de 15 observationsåren. 
Dikningsintensi tet och t11~S?.rd. Skc)rdeavkastningen:, variation inom omrr;~det 
mellan dikena kan för en31d.lda år r3tlld~)ra3 :i. tab~111erna 75:4 och 75: 5. 
?in viss skörc1enedsättning mellan diJ.::(')na har flertalet år ,erh<111i ts vid 
båda dikesavstånden. Undantag utgör höstvetet 1957, Skördcr;l':.ador detta 
år på grnnd av långvarigt regn och 1iggDäd, speciellt i dikenas närhet, 
fBrrycker resultatet. 
Största utslaget för dikningen har erhållits i vallarna. Vårsäden' har 
reagerat något mindre. På det korta dikcsavGtdndet är skördencdsättning-
en mellan diJ'.:ena 5 procent för vO,lJ.arna och 2 p~~ocent för v!lr3i:iden, me-
dan sld5rdenedsiittningen p;'l det långa aV:3ttll1clet är 8 re ,'lpekti ve 3 prOc0nt, 
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TABELL 75: 4 NORR,PV PPG t v "f, S T ..., lI"N li\ N D S LÄN 
SKÖPDENS VAR r /'1 T T (}r\j Mr LL~ 1'./ fllKEI\JI\. DTKES/WST,A,ND 16 ~rifR 
-,----, 
ENSKTLI'A ;~ ~ 
HUNDRfl SK'DDFlNHETER/HA Q,EL~rrVA T ,AL 
AR GR öDA DIKF ? 3 4 MITT DIKF 2 "3 tf MITT °FG Kf1EFF 
50 VII. LL 2'5.3 2 S * g 25.7 25.4 2'5 .. n 100 102 102 100 99 () -:'ööOZ61-'-
51 VALL 26.7 25.8 ?~) .. 3 2h.O 2 't .. 7 100 (17 95 91 9~ 0.001744+ 
52 VALL 21 .. g 22.0 2().7 20 .. 2 :~ () .. :; 100 100 (1) 91 93 o. ()O{~877** 
53 KORN 30.7 ~) g • 7 ? '1.2 29. ~, 28.3 100 91 92 96 92 0.005'599** 
54 RL.S~O 22.1 2'h 1 21 .. 1 2 '3.4 22 .. 5 100 109 95 l Of, 102 -O.OOr)205 
55 HAVRF 21.6 ;>2.7 21.5 22.2 21 .. 0 100 105 100 103 9'7 0.OO08VI-
57 H5STVET[ 10.q lO~8 10*7 10 .. 7 14.') 100 100 9<1 99 134 -0 .. 00 /+7'37+ 
59 VALt 21.3 21 .. 0 22 .. 1 22.7 22.4 lon 99 95 97 96 O .. O()~626 
61 HAVRE 11 .. 5 '~1).6 ~o .. ') 29.5 29 .. 1 100 ej 7 91 ')4 '14 O .. 00!~807** 
62 HAVRE 28.5 28*H 28 .. 4 ? 8. 3 28.3 100 lOt 100 ge) 99 0.000511 
63 KOP'~ 22 .. :) 21.2 70,,8 ? n * f3 20.Q 100 UD q2 92 93 0 .. 005522** 
65 KORN 40. 0 'i 9 .. 4 '30.1 39. l 1+0. "3 100 96 96 96 qq 0.003500+-
66 HAVR[ 79.2 ? 8. q :> p, .. 6 28.2 ? 8.9 100 99 9g 91 9<1 0.OO20:?6+ 
61 KOR ~l ?6.3 77,,1 ? r.:;. 9 ?,I) ,,:3 21.5 100 103 98 100 105 -O .. OOOQ05 
~'1EDELTAL 
GRöDA ~,R [: r Kr 2 '3 1+ iI.\ In DIKF 2 1 1+ \.1ITT 
V .. GRÖDOR q 28.1 2" .. 3 77.1 77.S ?7.5 100 101 96 (Fl 98 () .. OO?358** 
VALlf\R 4 24 .. 3 ::?/!t.2 73. ~) 23~f, ;;,.1 100 100 9? 9"1 9'3 ().OO2R11** 
TOT ~l T 14 2').,q ~ 5. 9 ?I ... • q 'J r-' ~) k. ) .. L ?t.).3 100 100 97 gE', 98 0.002006** 
---_·._-,--------_·_ ............ _·_-__ -0-_-_-_-,. .. 
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T A t\fLt. 15:5 f\IOPP ~~y P l~G f \I X S T M "~jL A"lnS U~N 
SKtiRI)E"!S VARlATlON i~FLlt\N Dl KEf\j;~. DIKESi\V)T!\ND 2 Ii METER 
-
HI S K Il n,~. AR 
HUflLh~ ". SK ....... nr: F',IHET ER.II~A 
aR (~R ~{)A DII<F " 3 4- 5 6 ~H TT lUr, KIlEFJ: f. 
'rp vt\u. --~7,,5 2/., .1 24.7 215:4 ?t;.1~.7 250~ o. (FH q '7?**i« 
51 Vt\lL ?gol ? 7. 1 ?6.'l, 26 • l~ ?7.0 ?6.B rA. " f).OOOR6?,+ 
52 VAll ?1 • 3 <0.6 ? l • _.1 ?o.~ ?0.7 20.2 20.7 o.on0/t98+ 
'53 KnRI\J 31. I) ?9.h ~n.? ::'.0 .. 7 29.6 2Q.4 ?q.11 O.(),1101 '5* 
5' .. BL. sf,o ?3109 22.0 ?3.H ? 1.q 74.(, 2l.6 ?1.A -o .O()("l't 11 
. 55 HAVRE ::>3. R ?'.9 :?2 • .5 ?2,1 2? (Ir 21.6 21.l 0.001592** 
57 H'~S rVFTE () • 11' 11.2 r-l :l, .... , '1.6 10.3 11.9 10.6 -O.OO()QQ2+ 
!'1 VALt. :? ~i • 3 ?410'4 :>3.0 21.2 ? 1. • l 22.1 7.,2.5 O.0")~6?4*** (,1 Hfl.VRr 12.] '31 • n ?q.~ 30. l' .2. q. 4 2'1.6 ?'l).A O.OO?'159*** 
6':> 
.t. HAVR.E ~ t< • " ?7"q ?6107 ?R.l 20.4 2P.1 27.P O1OO()()?6 /• 
h3 KORN 1-:1,." ? 4. o ..,., q . c • ?3103 23.4 23.1 22.1 0.0006(1) 
65 KflP.N 41. '3 41 .It 40. fl 41 • () I+.? • It 42.7 41.d -O.OO067B 
6 /) HA VI~ r :> fl. ',. ?7.7 ?'l • l ?A.q 27.7 28.4 28.0 0.00\)256 
h1 KOr"l ?'>.7 ?7 .. 0 ?6.0 ;>7.1 ,?7.2 24.0 ? f,. 8 -0.000122 
DF;L.\TTVfI T A. l. 
~o VALL 1 no ')7 07 q? 9!. 00 91 
51 VhlL lon 'lA 94, <l4 q;:, 05 95 
5? V~Ll, HU in I)() q6 97 Q!j 97 
'1} K.ni~tJ lon q4 Q6 '17 q(. 93 94 
':i 4 f3L.S!,l) 100 O? lOO lat) 101 99 qq 
1)1) t;AV!~F 100 ql, 9S In q/+ 91 R9 
57 HtlSTVETF lOO 10Q 9 l :1 10.2 110 127 l1'~ 
59 Vl\lL 100 q8 91 IVt ~7 81' ij9 
61 HAVIU' lno qH 92 01 (H 92 '12 
f,? H/\VR r 1(1) <H q~ (lR 99 Y8 97 
fI~ KIJR~ 100 lO? q7 qq 100 qB 94 
() ~ KClRN 100 lO() 9B 9Q lcn 103 101 
66 HAVR.F 100 qf\ fil:} <la; 9R 100 gq 
67 KOR.N lOt) P) i) 101 1011 106 93 104 
t..1fDELTAL 
GR ')f'\h .\Q, IJIK[ ? 1 t .. S 6 MITT Rf.G KIlr,:FF 
v • r; R LHYH{ 9 21~ • q ';Hl ~) '.- .). ?7.n ? ~. t 211.3 77 08 ?1.B O.OOOCp?* 
v~u A~ 't ? ,'; o f, ;> 'I • }~ 2 /i .. 1 23. /t ?:i.'7 23.5 2~.B 0.(\01479*** 
PH ,~L T 14 ? 6.~) ?A. il ') r ~ l •. ). ,"> 2"'.5 ? 5.7 ;> 5. 4 1.5.5 O.OOOhRA*** 
V.G?"Iqnn () 1"0 OR q7 '1A gR :17 'H 
VALLAR lt 100 q'7 9t) ql Q3 92 93 
TIlTALT 14 l')o CH~ q(l 96 q7 96 16 
._._---
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75. Norrby pr~stgård, V~stmanland3 län 
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1"ig. 75: 2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diaeram 1 har 
beräknats ur materialet i tabell 75: 5 Ocri diagram 2 ur mate-
rialet i taboU 75: 4. Kurvorna är sammanförda till en u t-
glngspunkt oc}) anger sl:ördeföränd:c-ingen vid. en minsl:ninG' av 
dikesavståndet under 24 In (diag:c-am 1) respektive l.~nde:r.' 16 fil 
(diagram 2). 
Sarrlmanfattande synpunkter. FörsÖket har sk1:irdats 14 år och fÖl,jts genom 
observationer av upptorkning och markbiirighet sammanJ. agt 15 år. ,;pptork-
ning och markbärir:;het har i stort sett fungerat tillfredsställande ävon 
på det större dike,mv;:;t&ndd (24 m). Endast vid ett tillfälle har mark-
bärigheten vari t undermiHir:; på det större dike3av3tånd(~t v id tiden .:ö1' 
skörd, niimJ.igen den regniga hö,3ten 1957. Att ii.ven 24 m dikesavstånd bör 
f1..l.ngera (;anska bra är vad man kan vänta med don relativt goda gcnomsHtpp-
lighet som föreligger i profilen. En viss skördeökning får man emellertid 
vid minskning av dikesavståndet under 24 m. Med tanke p~ den ökade od-
lingssäkerbeten vid ett mindre dikesavstånd, torde en dränering med ca 
20 m mellan täckdikena vara att re}::ommc'ndera under rådande betingelser. 
76. V~iGter-Säby, V~-i.stmanland:::l län 
76. VÄSTETI-SXBY; Torpa s:n, VästmanlandG län 
Pörsöksfi:il tst :il' beläget ca 4 km O om Kungsör och ca 2 km SV om Torpa 
kyrka. IJägoakoordinaterna, utgör 6588450/1520050. 
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Försöket upptar dikesavstånden:16 och 24 m med dikesdjupet 0,85 m. Dikes-
avstånden !.i,terkommer i tre upprepningar. I?ör;3öket har skördats som band-
faroök med 30X 3amparcell er av var ,je II förs()k.sled". Utformning'on av f()r-
3()}:At framg-:lr närmare av figur 76: 1. 
() 6() flJl)", 
, t t « , « , 
1!'ig. 76: 1. Plan över tilckdi~mings­
för:,()}: vid Väster-m:iby, Västmanland::'! 
Hin. Dikesavstånd 16 och 24 m. 
?-1arkförhållanden ~ topografi. l"örsÖksflU tet ligger i en lutning av 
ca 5: 1000. Det !il' belt.igctinom Hi"narbi:ickGn(~t:J le1'- och morU,nområden, dti.r 
odling3jordarna som regel utgörEllJ aN Gt~lVn. leror •. lorda.rtl.:m pr"l försök3-
fältet u.tgö re f J aven postglacial lera. AnalYlJGn visar, att mat;jord~n tir 
en något mu.llhal tig 3t;yvare mellanlera och alven en atyv till mycket 
styv lera (tabell 76: 1). 
Genomsläppligheten bestiimd med borrhålsl1Ie"!;oden har i nivån 70-120 cm upp-
mätts till 0,34 m/dyen, i nivån 90-280 cm 0,13 m/dygn och J nivån 160-
280 cm 0,03 m/dygn. 
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Tabell 76: 1. Väster-Säb;)', Västmanlands l~in. Kornstorlekssammansättning 
och mullhalt. 
Nivå Hull- Grov- Fin-
cm halt Sand Grovmo Fimllo mjäla mjäla Ler 
0-20 2 2 5 10 16 19 46 
20-30 2 1 5 12 15 17 48 
30-50 1 3 8 13 .16 59 
50-100 1 2 4 9 13 71 
100-150 1 1 9 15 16 58 
150-200 2 2 15 19 14 48 
Den vertikala genomsläppligheten som bestämmes på utstansade proppar i. 
10 cm nivåer till 1 m djup, redovisas i tabell 76:2. 
Tabell 76:2. Väster-Säby, Västmanlands län. VattengenomsläppliChet, 
m/dygn. T1ätningarna utförda på, utstansade proppar. Propp-
höjd 10 cm, proppdiameter 7 cm. 
Djup under marl~ytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
4,6 1,3 2,2 3,5 3,8 4,0 5,0 8,3 5,2 3,1 
Dessa mätningar visar på en ganska god genomsläpplignet och att vi hih 
borde ha att göra med en tämligen lättdränerad mark. Erfarenheten vi-
sar emellertid, att ytvatten lätt uppstår under nederbördsrika perioder, 
då leran sväller och blir tät. :rin av odlingssvårigheterna på denna lo-
kal är den låga strukturstabiliteten i matjorden, som b1.a. ger sig bill 
känna genom ytvattenbildning med inbrännor i höstsådda grödor och val-
lar som följd. 
Nederbörd. upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiff-
rorna i tabell 76:3 hänför sig till nederbördsstationen U 921 Torpasllitt, 
belägen ca 2 km O om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för pe-
rioden 1931-60 utgör 554 mm. Under de 12 år observationer över upptork-
ning och markbärighet u.tförts, utgör årsmedelnederbörden 592 mm. De 9 
skördeärens medelnederbörd uppgår till 602 mm. Försöksperiodens medel-
nederbörd har allisel vari t nf~got högre än den normala. 
TABEll 76:3 VÄSTER-SÄBV t VASTMANlANOS LÄN 
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKB~RIGHET 
NEDERBORDSSTATION U 921 TORPASlXTT 
OPP,ORIUIf'NG OCR 
NEDERSr,RD, MM MARKB~RIGHET 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GRÖDA VAR HÖST 
53 26 40 76 154 55 79 43 p;- 14 5ggnö stvete 
54 16 21 64 96 85 96 70 100 71 733 Vårvete 
55 25 74 20 23 28 35 88 21 90 417 
56 13 9 128 64 91 42 32 26 30 498 
57 20 16 55 57 79 127 40 36 23 554 
58 35 97 42 71 110 30 64 40 83 628 Havre 
59 46 26 21 58 q 30 74 38 29 487 Svarthavre 
60 25 24 71 81 198 41 41 99 79 739 Höstvete 
61 20 85 36 63 46 42 44 43 42 490 Ärtor 
62 66 32 29 53 113 89 42 30 12 577 Korn 
63 25 26 88 60 151 61 57 CH 4 59B Träda 
64 9 44 55 71 46 51 79 53 34 464 Höstvete 
65 26 2 42 162 55 98 8 25 68 558 Höstvete 
66 35 20 15 90 40 51 57 49 94 595 Havre 
61 53 61 28 55 70 117 108 36 l~ 633 Korn 
MEDELNEDERBORD, U 921 rORPASl ÄTT ( lQ31-60) 
32 38 50 66 74 55 49 52 44 554 
- = inga skillnader. 
Över3ikten över upptorkni.nG DC:: m'1.]~)(b:iriG~:'Gt :~ taboll 76: 3 ::mger, att 
slutsatsen, att filtat skulle vara prob~cm~ritt i detta avseende. Don 
låga genoillslipplicheten i matjorden ger l~tt vattcnbvermittnad i ma~:0n3 
och oberoende av dikningen. FblJande tabll över fdrekousten av vatten-
överm:Htnad .i IT!at,~orden, Il mar1:::r:ou uppblöttt', vL,ar hur ofta detta rappor-
terats under för3öksperioden. Stt kryss betyder att marken varit uppbl~tt 
antingen vid 3kBrden, vid hBstplB~ninGen eller vid höstsldden. 
1953 Hö::;tvete 
1954 Vårvete 
1958 Havre. 
1959 Svarthavre 
1960 Höstvete 
1961 j\~rt er 
1962 Korn 
1963 Träda 
1964 Höstvete 
1965 Höstvete 
1966 :-Iavre 
1967 Korn 
?1arktillstånd 
~\. 
:x 
x 
Effekt p:l cr5d.an 
Uppfrysning 
Utvintring i svackorna 
Uppfr;!sning 
För att f5. dikningen att f~mgera tillfredsst:illande p1 denna 3trCl~:tur­
svaga lerjord ford~~J tydligen att den ko~binara3 ~ed 1tgirder, som ger 
liven ~nder perioder med riklig nederbörd. 
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avsti\.ndet. 1:nder tvt~ av de nio skörcle:lren fir erne}lertid för:1""llandet rl ~-+. u ... ...., v 
Pl 24-rnetersavst~ndet har som Genomsnitt för alla skördedren den lligsta 
avkastningen erhLllits i omrLdena intill di~ena och n~Got högre av::a3t-
to:t har pe]cat i den rLztnincen. 
ens lönsam;10t enbart :ned utc2.nGslY\;.n):t fr~ln de3sa 3arnband, vore det in:;en 
anledninG att ::linska di:~e3avst;lndet ~md.er 24 m. 
~tslagen i försö~et l:an synas svdrtol~at. Res~ltatet lir emellertid inte 
gas hlir av ytvattenproblemen. ~ppkom3ten av ytvatten llar varit beroende 
av topografiska o\~ii:nn!,etcr, Gom till vi::;:] del c:.ppkO::1:ni t vid tiLcl:di~:ninGen. 
Nlir mat:orden sväller, s~ att genoD3lipplicteten 31 cott 30::1 helt G~= ~~=-
utan :/tvatten3:~8.dorn3. ::an :.:'.r 
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76. \riist e r-Si.iby·, \Tiis tmal'11 an(~~3 ::. Lin 
TABELL 76:4 VÄSTER-S~8Yf V~ST~A~LANOS LÄN 
SK~ROENS VARIATION ~ElLAN OIKF~~. nIKESAVST~~O l~ ~ETER 
ENSKIlfJ!I. ÅR 
HUN0R~ SK0QOFFNHFTr~/H~ 
,~ R G p. f1 D;::;-:A-:-c. ::::-:=-,.,..--::D~I...:..K~t 2 3 4 114 I T T 
53 HOSTVfTE 31.4 2ij.~ 2q.2 29.8 30.0 
54 VARVETE 23.3 21.3 21.~ 21.A 21.9 
58 HAVRE 19.9 10.4 lq.~ 19.2 lB.8 
59 HAVRE 15.R IS.? 15.5 15.7 15.9 
60 H~STVFTc 26.8 26.0 2A.4 2~.2 25.8 
62 KORN 20.7 2n.O 10.2 19.8 19.7 
64 HOSTVETE 14_4 34.4 35.6 34.9 13.4 
65 H~STVrTE 17.3 17.S 18.S 19.0 18.5 
67 KORN 4R.2 49.1 51.J 49.0 41.9 
"'1EDF.LTAl 
GRöDa ~R DI~E 2 3 4 MITT 
H.GRÖDOR 4 27.5 2A.9 27.4 21.5 26.9 
V.GROOnR 5 25.A 25.1 2~.7 25.1 ?4.R 
TOTALT 9 2~.4 ?S.q 26.4 26.1 25.8 
-------_._--_._-_ ...... _-_.~-----~. 
TABFLL 76:5 VlSTfR-SÄBY, vi\snIiANl:\NDS 
!~ELÅTlVA TAL 
nIKE 2 3 4 ~TTT REG K8fFF 
100-95--93-~596--Ö-~004f27**' 
100 91 94 91 94 0.003829* 
100 97 98 96 04 0.002146+ 
100 96 98 99 101 0.000028 
100 97 9q qq 96 0.001818 
100 97 98 96 95 O~0023R4 
100 100 103 101 97 o.OOOOSO 
100 101 107 110 101 -0.004207* 
100 103 106 102 qq -0.001645 
DIKE 
100 
100 
100 
LÄN 
2 3 
913 100 
98 100 
<.48 100 
I t '~lTT 
100 98 0.000461 
9R 97 0.001279 
91 9g 0.000916 
.. ~--~~~~~--
SKl'jROENS V" R r A T T O~J MELLAN !1IKrNI\ .. f)rKESl\VST~NO 24 ME Tr: R 
,~--------- --_._"'---~ . 
-
ENSKILDt\ ~p 
HUf\!DRI\ S K r'R Of EN Hr: TER IHA 
AR GRr\OA. f?tKF? 2 3 '+ ') 6 ~A IT T !HG KDEFF 
133 H:"\STVEn: 30.6 ? 9. 1 29.0 29.4 ;)(~ + 7 27.6 29.1 0.001111) 
54 vApV~TF 23.3 ?;~ .. 3 ?ft .l 24.4 23.3 24 .. 7 23.8 -0.000fi::i3+ 
5R HA VR F. 19.6 11).') 1<1.6 1°.1 19.7 20.2 20.6 -0.O()0~q8 
59 HAVRf l "i .. 1 lS.6 15 .. 5 15.1 15.7 l "i. 8 15.8 -O.OOOiI,2 .... 
60 HÖSTVFT'E 27. 7 ? 7 • :~ 27 .. 5 27.R 27 .. 4 26.8 2~.9 0.000400 
62 KORN 20.3 21 .. 1 22.2 2:' .. 't /..3 .. 7 2 f+.'t 2 1t.7 -0 .. 003124*** 
64 H'}STVETE 3P.2 ~R.7 31.(-, 36.0 35.3 34 .. 6 35 .. 2 O .. OOr166** 
65 HiJSTVETE 16.6 17.6 1°.9 19 .. 1 19.1"\ lq.2 20.4 -0.OO23f,S*** 
67 KORN t. 7 .. 9 4 7 • l 't8 .. 5 1+ 9.7 It8.8 49.0 49.1 -0.001237 
PFLATIVA TAL 
'53 H('STVETE 100 9') 98 96 °7 90 91) 
54 VARvrTF 100 96 103 105 laO 106 102 
58 HAVRF. 100 9<::) 100 1)7 101 103 105 
59 H t.. VR F 100 103 103 101 104 105 105 
60 HÖSTVETE 100 99 -)9 100 99 91 91 
62 KOP~J 100 Uv .. ! Qt) 115 111 120 122 
6~ H'1STVfTE 100 UH qg ,:.]tt 92 91 92 
65 Hf\STVETE 100 106 1.70 lIS 119 116 123 
67 KORN 100 98 101 111'+ 102 102 103 
MEfJElTAl 
GRiYDA ÅR DIKE 2 3 4 5 6 MITT RFG K'1f:FF 
H.GRÖODR If 28.3 21\.2 2R .. 7 2R.l 211.1 27.1 21 .. 9 0.000473 
V.GRÖOOR tj :? 5. ') 2 ~). 1 ('f,. o 2 f, • "- 26.2 2f) .. 8 26.H -0.001206*** 
TOT.AL T g 26.6 ?A.,) ? -, ') , I. l. 27. l ? 7. o 26 .. 9 27 .. '1 -0.000460+ 
H.GR'iOOP 4 100 100 101 99 oc; 96 99 
V .. GR{jOOR " .. ~ 100 100 1 0"3 l f) f j 104 106 106 
TOTALT q lf10 1 fY) lO? ID? 102 101 103 
------------
Ske 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
o 
ha....--' I I· I Ske Diagram1~_ 
--
---
300 
200 
--r-
.--f--100 
t -._- O 
I I 
-100 
-
.-
·~3 
" .- .-'~i', . 
- ,- .- ,-
H • 
--
I-- -~ "- -. i--~ 
M ~ '-' .~'-
.. v. 
--
.-
f-f..1' 
4 8 12 16 
Dlkesavstlnd meter 
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76. VLister-Säby, Västnl;:wlands l'i,n 
ha ~---r--~I 
Diagram 2. 
i-- --
-
!-- -- f-- ~- '--i-- -.---
--- --
--r.-- -- -- --
'\ ·~~t --- - ---, 
, 
I 
v." Me.. 
-
~ 
R i I--1--. -- ,--- --
4 8 12 16 
Dikesavstånd meter !_-+-+-
-
I 
.. 
I 
1- '- _ .. ----
·_·i-.. · 
-i-- -_. 
t-:. .... 
"'- ---, 
.-' 
ro--
-,-1--. 
20 24 28 32 36 
Teckenförk 1. aring 
•. • • Hedel talskurva. (11) 
·---..... ----·Höstsådda grödor Ur) 
.-._.-.--,-.Vårsådda grödor eV) 
._._._._ Största utslag' (Su) 
Fig. 76: 2. Samband mellan dikesavstånd oc!': av::astning. Diagr2.l1l 1 112.:r: "08-
räknats ur materialet i tabell 76: 5 och diagram 2 nr ::laterialet 
i tabell 76: 4. Kurvorna är sar:llnanförda tUl en u t.c;1ngsp~mk~ ()cr~ 
;:mger skördeförändringen vid en :ninskning av diko"'!3.vstCmdet 
under 24 m (diagram 1) respektive under 16 m (di.agrtl.Jll 2) . 
. Salnnanfattande s;/npunkter • FÖrsöket hal' skördats sru.runanlagt 9 :lr och 
följts genom observationer över upptorkning och markbärighet i 12 år. 
Skördevariationen från dike till dike är genomsnittligt sett obetydlig 
(kurvorn2. l"I i figur 76: 2). Några skillnader i upptorkning och markbärir;-
het hos området mitt emellan dikena och området i dikenas omedelbara när-
het har inte noterats under försöksperioden. Genomsläppligheten i alven 
är tämligen god. Det skulle därför ligga nära till hands att rekommender2. 
ett relativt stort dikesavstånd för att hälla investeringskostnaderna nere. 
Ett av odlinesproblemen på denna styva lerjord är emellertid den låga 
strukturstabiliteten i matjorden. Vid långa nGderbördsperioder svälJ. er 
leran och genomsläppligheten minskar till låga värden i markens ytskikt. 
Genomsläppligheten påverkas ytterligare i negativ riktning med för tung 
körnine på fältet, när marken är genoffiv:1t. Dett<l gör att :3vårigheter med 
ytvatten ofta uppträder pf:~ fäl tet och ger ~3;-::ad.or frLL'TIförall t. i hÖ~Jt::)tLden. 
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bart m('~d en relativt inten.:>iv dr~in8ri.ng. Den bi:)r :Lven ::ombiner,1;) ;:1 C eL ;~]:.-. 
tiV8. :1tgiirder för att ~.eda bo::,t ytvc.ttnet, 3:1.30::1 tegplö~;nLn~;:, ~~JlP:::ic:'nin~:' 
strukturstabilitet i mat ,jorden. SDJlane .. :'ltc;iirder i,i:r kall:nlng med o;3L;'c~,:t 
en St~l sJ:onsam behandling :}orn :;lö:jJ.igt av',,' .'-;ordell, dvs. att pJ.ö~~a den ~l!1c12l~ 
torra förh:Hlanden och helst inte ].:öra p:', elen, n:ir ,'orden ;:5.1' vr.t od, pla:;-
t.islc. 
Som s2Jnmanfattn.ing av erfa.I'cnhete:r och re3ul ta.t från detta fön;öl': ;;an :':1a.D 
d:ir:ö:r re~:ommendera ett dL:es3.v::;tånd p:o~ 16-18 Jn. Detta bör (~mellert.Ld 
kompletteras med itclirder 30m syftar till att besc.stra ytvattenproblemet. 
77. KLOSTER, Dala Rusby s:n,Kopp~rberGs l~~ 
LageskoordinBterna utg5r 6694850/1518700. 
PörSÖlcet upptar dikesavstånden 18 och 36 El med dike3d,1'--'Ilet 0,90 m. D::.l::e,}-
söket framgår närmare ay fiG- 77: 1. 
N.. 
1+.. 
tJ .• 
Il.. 
fl. 
ttJ.. 
f • 
•.. 
'1.. 
() 4'() ((J(J1I1 
... ' .................. _ ........ _-.!. 
I 
Fig. 77:1. Plan övar tlickdi~ninC3-
försö}: vid Kloster, KOI)l)arberGc; J.:in. 
Dikesav3t:lnd 18 och 36 m. 
r'1ari:för}lål1anden OC:1 t<?J?.~6:.:::af:L. Ii'örsi5ksLiltet liGGer i en l:;.tninD ,ceV ca 
21:1000. Hat;jorden ut{:;ö:!:,(lS av mD,t4::,liCt :::liJ.IEw,ltiC '..fittare mol1an:.uce, OG:: 
alven av styvare mellanlera. Don :~r erovvarviS i alven och tl~. Allt tyder 
p::~ att lerfraktionen till ht:,VlJ.dE3a::lig del '00:::;1;:11' av c;rovl.er (ta'oe~.l 77: 1). 
77. Klo3ter, Kopparbercs ~~n 
'rabell 77: 1. Kloster, KopparberGs :~::~n. Korn3torJ.eks.',a!T~1an3:ittninG oC:} 
mullhal t. 
Nivå Hull- Gro"r- Ji'in-
cm halt Sand Grovmo ~, . i: lnno :11 j [5,1 a r!1{j~ila. Ler 
0-20 4 4 3 8 14- 34 33 
20-30 2 4 2 z. 26 34 29 ./ 
30-50 2 2 4 23 32 37 
50-100 'l 2 1 20 32 44 
100-150 1 2 1 17 43 36 
150-200 2 2 3 '15 33 45 
)'7 
- I 
Genomsläppligheten enligt borr!1tLl31uetoden ~ir låG. Den :Lr 'cJl)pm~itt vj.d tre 
oli1~at:i.l1fUl1en och medeltalet av deJ:;a L1::itni~1e:ar fil' 0,06 ~J/('L;rgn ::. ni-
vån 40-120 cm och 0,03 m/dygn i niv~m 120-280 c:n. 
Den vertik~la genomsliippligheten uppmHtt pl utstansade proppar i 10 cm 
nivåer ned till ,m meter::; djup redovisaG i tabeJ_l 77: 2. Av tabelJen:'}:'D.:J-
gäl' att genomsliippligheten i profilGD::J övre d(01 ne~l till 40 C:1 eljup 2~1' 
r~lativt god. Mon under 40 cm niv1n Ur den myc~et 
'I.'abc<Ll 77:2. K:'oster, I{opparbcY.'Gs l:in. VattenGenor:lsl'5o})})~;.ichct, ~/dycn. 
12, 1 
Hlitningarna utfBrdD. p~ ut3tansade proppar. Propph6:d 10 cm, 
proppdlameter 7 Cr:l. 
--- -------------
Dj1.~p under r:1tlr;:;,rtan, CJ'il 
10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
-----~-------,-----_._--_. __ .. ----,,-,---_.-
0,3 7,0 2,8 0,7 o 0,6 o o 
Hec1.::?::~!)örd, T2ptorl:nin{I. C)cl1 mar~~btiri{~'~ls..~. Dc r0Ö.ovi:~ade n(;)derbörd;3:3i.ffror-
na i tabell 77:3 hiinför 3i3 till nedcrbördsstationen V 037 Stjirn~und, 
bellicen ca 8 km NV on försök:::fUltot. Stationen3 ~r3medelnederböI'd f~r pe-
riode~l 1931-60 utgör 597 mm. Under dC! 17 :':'1' ()bJ(~rv;ltj,oner över c.lp.";ltor::-
ni~c och markblirig~et utfört3, utcör lI'smedolncderbörden 612 Qm. Je 16 
skördeärens r:ledelnederbörd uppglI' till 615 mm. Den undcr3ö::ta periodc~ 
den 1931-60. Variationen mellan olika lr iI' emellertid betydande. År mej 
n.ed_erbörd3In~in{~;dGr tl"ver 700 !TI.ll Li,r 1957, 1960 1 1965 och 1966. rp()rT:~~:r :Jcd 
ncderbBrdsmäncder under 500 mm 11' 1953, 1955 08~ 1959. 
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ra n~mnvlirda skillna1er inte förelcGat ~o~la~ do b~~a pr0vade di::02av2t~n-
den. Detta resultat förv~nar n~Got ~ot b~=crund av de l 
dessutom s5dersluttning - och den relativt coda genomsl~ppl4 eten l n~-
TABELL 77: 3 KLOSTER, KOPPARBERGS LÄN 
NEOERBÖRD" UPPTORKNING OCH f'JIARKBÄRIGHET 
NEDERBöRDSSTATION W 37 S T ,1x'P NSUNO 
-- . 
-UP-P TOR-KNI NG OCH 
NEOERBl'RD, MM MAQKB~RIGHET 
AR APR t1AJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV OEC ARET GHÖ :Q.A_ .. _._V A~ __ Hn S !_ ... _ .. 
51 35 26 101 35 174 15 8 60 31 627 Korn 
52 21 24 82 33 94 61 16 53 52 516 Havre 
53 44 32 It2 144 4't 50 21 14 14 480 Va11 I 
54 12 41 13 106 80 138 64 54 62 6<)3 Vall II 
55 13 53 29 20 45 43 70 18 73 420 VaJ.l III 
56 27 11 85 8'3 92 50 14 22 ;:>8 503 ," Aorn 
57 9 30 108 93 171 150 48 50 3 759 rr Aorn X 
58 20 62 68 73 100 32 SA 47 74 610 Havre 
59 45 31 20 32 30 26 75 59 47 4 <;l l Vall I 
60 25 54 93 80 166 31 51 115 60 192 Vall II 
61 22 62 73 95 9'+ 41 73 42 29 626 Vall III 
62 45 53 43 61 101 'tO 30 18 31 548 Korn 
63 28 30 86 57 145 60 70 94 27 642 Korn 
64 30 16 59 76 70 102 94 30 54 566 Havre 
65 51 26 65 110 56 162 15 43 '59 701 Vall I 
66 39 45 16 120 1"30 63 58 51 108 157 Vall II 
67 19 50 '+0 4·5 80 65 97 '58 3f t 617 Vall III 
MEOElNEDEPR(,H~D, W 37 STJXRNSUND (1931-60. 
33 39 57 74 84 64 SO 56 45 597 
---------
- ::: inga skillnader, x -. sämre upptorkning och markbärighet vid det större 
dikesavståndet. 
Dikning3inte~si:t?t oe:~~<:örq. ;31:ördens variatIon h10m området mr.:Han di-
kena kan för enc3kilda år studeras i tabellerna 77: 4 och 77: 5. S::ö:t'dcn:::(l-
!3ättningar mellan dikena har (~rh.ållits 10 av de 16 !J]':ö~'de:'~rcm p:'t .Qet ~jtö:r:­
re dike3avståndet och p{i det ,:lin0,re 8 av Q(;; 16 31cc)rdec,rcil. Som mcclnl tal 
för alle),. 16 ~1i:öl'dlJllren har ,J}.:ördencd::~Iittrlint;en mol19.n cl:tl<:enn .. \rarIt 2 I)I"Cl-
cent vid det rnincire dE:e~:;avsttmd.ct och 6 procent vid dr?t stör::-e. S':ö:;:'dIJ-
ncdsiittning~en fir c;anGkf1 rnilttliG .. Detta hnnC:e:r :::;Ct.J~1rna"n :TIcd f1.tt or1 .i dc~):~;:':~ 
försöket betydlirrt större. 
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77. Z2oster, Koppnrbercs lin 
TABELL 77:4 KLOSTr:R, KOpol\RPERGS L KN 
SKÖRDE\JS V A R t A Tf f)~,l MFLLl\N OIKr::"~l\ .. DIKFSAVST!\ND l 'l ~Jr:Te.:P 
........ __ .-
ENSKIt.DA AR 
HUWl Q h. $ K :YlP n F FtlJ H F T F R I H l', RELATIVA Tll,L 
åR GR~Ofl rH Kr 2 3 4 "1ITT D I K.E 2 ., 3 /+ ",nT DFG K()FFF 
--:>-...;....-----1)1 KORN 42.4 4 J .. o ,. l. 7 ?1).9 41.3 100 97' 98 9't 97 0.002940,'< 
5? HAVRE 14.7 l (t. 8 14,. R IS.l 15. -~ 100 tal lot trn 104 -'O.OOO9R<?** 
53 VALL ~ ') - . ~. 8.A B .. P 9.5 9.6 100 105 107 116 117 -0.002430*:« 
1)4 VALL 30.'1 lO.r) 10.2 29.1) ;><) • 9 100 98 99 97 <-I R O.OO126S 
515 VALL 11. <: 1 (). " 10..1 q.B 9.6 100 92 90 BR 86 0 .. 002964*** 
'56 K OR I\j 2') .. l ?4.0 24.0 ?3.6 ;'>4.1 100 96 96 q1t 9f-l 0.00224 13** 
57 KORN 19.7 U~.6 17.2 1/) .. 1 16.2 100 94 87 fJ3 02 O .. 0066 r-i2*** 
158 HAVRF 16.7 16.2 lA .. 2 iS.P, lA.O 100 97 97 '1 ej 91, 0.(J01414+ 
59 VALl. 14.2 13 .. Q l~. l 13.1 l?q tuO 92 92 92 CJl !"i. (J02006:« 
60 VALL 16.::> l ') o S l l,\, .. C) 1").4 P'.O 100 96 92 95 93 0.00191"1'* 
61 V6.tL 23.3 73.7 ;~ 1+. ':) ?3.9 ;?4.1 lOr) ltJ? 105 103 104 -0.(1)1835+ 
62. KflRN l B. r; 19.0 }Q.O lq .. O 1. 9 • t~ 100 103 103 103 105 -O.OO12B'5+ 
63 KORN 22.;) ?? .. ? 21.() 22.4 22. ft 100 101 1 (JO 102 102 ~O. OOOSf) g 
65 VAll li.O 31 • q ·:Q.3 31.. O 31. 1. lOO 10~ 101 100 100 0.OOO14 1t 
66 VALL ?6. /t 27.4 21.3 26.'> ?I).2 100 l att 103 1 o () q "', 0.001066 
67 VALL iD.? ]().I.t ? 1. () 31,.0 11).6 100 99 101 101 100 -() .. OOO41'5 
MEDELTAl. 
GR:)O 1\ 
'I:< fi I KF: 
,') 
(- 3 4 ''''nr OIKE 2 '3 '+ 'H TT V. GPJiDfl R 7 22.7 7? .. 3 ,? ? • 1. ?1.7 22.1 100 93 97 96 97 0 .. 001498* 
VALLAR C) 21 .. 3 ?L? 21..2 ? 1.1 20.9 100 1 ()') }00 qq "g 0.000526 
TOTALT 16 ?1.9 ?1.7 ?1.6 21 • '-I 21./+ 100 '19 'F.l qq 9R 1).000<;151** 
---, ------_._-------_._~_-...._~,. .. -... ,.'" ... 
ningen med minskat di~esavst&nd Ilar erhållits. Den appcår i medel ta: ti~l 
ea 60 s}:e/ha och :h' vid en minsl:ninc; c.v dike5av:Jt.'inclet rr:1n 36 tLLl lB :';. 
1955 (vall II) och 1957 (korn). 1955 var ett torrlr men utnlaget ~ andrn-
årsvallen grundlades ,'iret töre, som v,O.r eltt n~:derböT'(L~rikt :1r. 1957 ;li3.de 
hög nederbörd. 
TABFLL 77: 5 KLOSTH~t KOpPl\pnF-f<GS l "IN 
SKÖRDENS VARIATI~~ ~ElLA~ OIK~N~. nIK~SAVST&~D 36 I..1EH:R 
~R GRl'lOA 
51 KORN 
52 HAVRE 
51 VALL 
5 /+ VALL 
5S VALL 
56 KORI'J 
51 KORN 
58 HAVRE 
59 VALL 
60 VALL 
61 VALL 
62 KORN 
h3 KORN 
65 VALL 
66 VALl. 
67 VALL 
51 KORN 
52 HAVPf 
53 VAtL 
54 VALL 
'55 Vt,LL 
'56 KORN 
57 K()R~ 
58 HAVRE 
59 VALL 
60 VALL 
61 VALL 
62 KORN 
63 KOP-N 
65 VALL 
66 VALL 
67 VALL 
MEDELTAL 
~u~np~ SK~~n~[NHLTFR/HA 
DIKE ~ 1 4 ~ A 7 A q MITT 
43.1 42.7 42.8 41.1 4?4 4~.S 42.2 41. 0 43.2 43.5 
14.0 13.8 13.~ 14.0 l'.Q 13.7 13.~ 14.l 13.7 14.0 
f:{ • 8 ,}. l S .;~ (i • f) ,~ .6 Ii. 7 8 • q ej .. 4 q. '3 9. 3 
32.h ~3.2 33.3 32.4 12.h 32.5 30.7 30.0 30.2 30.8 
11.2 ID.? 10.3 q.A lJ.O 9.4 9.4 9.0 R.q 9.1 
25.1 ?4.q 24.~ ZS.O 24.q ?4.1 23.9 24.0 23.9 ?3.9 
2 l. l l <~. 3 l 7. 3 l 8 • 6 l 8 o O l 7 .. B l 1 • l 17. O l 7.4 10 .. q 
15.7 14.3 14.6 14.h 14.4 14.0 14.1 14.5 14.A 14.2 
lA.6 lA.5 15.9 15.1 10.0 15.4 14.9 14.0 14.1 15.0 
11.0 l~.S lS.7 16.3 14.6 lS.O 14.4 13.6 15.1 12.8 
24.q 25.1 2S.6 24.2 24.2 23.9 23.4 23.1 23.8 23.6 
18.A 18.8 lq.l 19.1 1~.8 19.1 18.6 18.7 lB~A lq.7 
23.2 ?3.? 7l.h ?3.2 21.0 23.2 23.3 23.0 2~.1 22.8 
30.7 24.9 29.1 29.6 29.4 2B.8 ?9.? 28.7 29.2 29.2 
24.8 25.4 25.0 '5.Q 2~.0 25.5 25.1 24.5 2S.0 2~.1 
30.8 ~O.5 10.n 30.6 31.0 28.1 29.2 29.1 29.2 2~.~ 
RELATIV" rAL 
100 99 9'1 
11)0 qq 99 
100 103 10a 
100 lO? 102 
lno 91 ::/2 
100 96 '15 
100 ":ll r'2 
100 q4 q3 
1110 'IQ 96 
100 91 92 
100 101 103 
100 lon 102 
1'10 1')0 lO? 
100 ()1 <')') 
100 lO? 101 
100 gq 97 
100 
lOO Qq 
qq 
SR 
<17 
i18 
Q1 
91 
9 f) 
97 
102 
100 
q6 
10 l t 
qq 
98 101 
Q<') 9g 
CIf:! 99 
100 100 
g i.} 84 
C)7 9'1-
q5 84 
9:< 89 
')/, 93 
HA, 88 
91 96 
100 102 
og 100 
q6 94 
101 103 
101 9} 
qn 
q1 
101 
'14 
8 /t 
93 
81 
CiO 
fi 5 
94 
QCi 
100 
q ~­) 
102 
91 
101 
107 
92 
~o 
93 
81 
92 
B4 
80 
q4 
99 
99 (n 
qq 
qlt 
100 101 
9q lon 
}(}Fl 106 
q3 . 94 
7q Rl 
en 91 
82 80 
94 90 
H5 90 
iF} 75 
96 95 
lOD 99 
1'10 98 
9C) 95 
InI 101 
C) C) 94 
GP"OA AR DIKE ? 3 4 5 6 1 A 9 ~TTT 
V.GRÖDOR 7 23.1 22.5 72.?-22.S 22.2 22.2 21.q 21.9 22.1 22.0 
VALLAR o 21.9 21.7 21.S 21.4 21.1 20.9 20.6 20.2 20.6 10.4 
TOTALT 16 22.4 22.1 21." ?l.Ci 21.7 21.5 21.1 20.9 21.2 21.1 
V.GRÖDOR 7 100 97 96 c)7 96 9A 94 os ah 95 
VALLAR q 100 99 oR 9R 97 
R.f:; K'lf'::FF 
o ,,)()f),J 2 8 
0.00/)0 l? 
-o~ oooor'; 
o. ooos 2Itf,t~< 
f).000FI9*** 
O.0003?0*** 
0.000679*** 
0.0002?6* 
() .. OOOtt 1 f.. * ** 
0.0005A.3*** 
0.00036'5** 
0 .. 000021 
O.OOOOSl 
0.0002<10* 
-0.000002 
().000364** 
PEG KOFf=f 
0.0001 9 2*** 
0.000318*** 
0.000263*** 
TOTALT 16 100 99 01 98 91 ~~----~--,~~----------~---~--
95 94 02 94 93 
9b 94 93 q~ 94 
---_._--_._ .• ....:...._----...:..-----
Skejh 
900 
a 
800 
--l' 
700 
600 
soo 
300 -' 
~,j( 
200 
_-o 
--
Va. ,M. 100 
o 
77. Kloster, l'~oPI)arberGs l:in 
- c-.-- e al" " Diagram 1. :.-_ __ _ Diagram 2. 
- 300 ~I-- .-1----
- c---
Sk h 
200 
Su.~ ~rn-p7 
.... 
t-.... 
-
._- 100 , i'~_, 
v 
, 
'. 
--~a ' .- ... t'----. -. 
- O 
'--
- 1-- --f--· 
---100 4 8 12 16 
,--
- Dlkesavstlnd meter 
aI-~-' rn- 7 ~ ~~ =- . ,_. --- c-- .~ ___ r--- --f 
" 
. -- +- I -- -- - ---- _. 
" ~,-- --
- - -j-- -, --~I - '1-'-f~ '., 
- ~~:':' - '-1--1;'-- --'---
-
' ..... 
~-.+--.-1-' ' "'" • r', t --- -- i-----__ o , __ ._ , ._ • • ..... 
--
f--- r--' -- , . _._--'.: -' 
.-
" .. --
-- --+--- -- r---r-- r- --'- r--i-'- r--
I::(:)ekcn rö rkl tirlng 
• • • I/1c:d/;1 ta<'l3~1j.r'f(J., (~,'I) 
·_·_·....:.-·_·-··'T·°l.r·~5\d.rlc, -"rr","','''' ('I) ~ ,. • o..) <....... • ..... C<,.. (,:,:.. • _ ...,. -"' .... ...1- \ ~ 
.--.- -. VaLlar (Va) 
-100 4 8 12 16 20 24 28 32 36 (' " " '" -I- a. 'J t .. ,') "'" ( c'., ') ._ .. III _~._. _. .) t ... () .i., .... ) I.J ' •. .1 .~) -'- c",!:.:'], .. ) 1,.I. 
DIkesavstånd meter 
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}i' i g'" • 77: 2. ~3a.rn b Dl..n d ~ne 3. } (J"n el il-: 0 :3av 3 t ,1:1 el o ch ;,l;V~':' :l~) tn i ng. D i,:l.GrnJn 1 :hj ar b C~­
rfikrli:l"t3 'ur J12.tc~"!:~ialet .i t2..bc~]:1. 77: 5 och d.iag'r:.1.:] 2 .... ;:r .. Gla.tc;ria-
]. (? t .i t ab e 11 77: 4. }{u :r-'lO rtlEt :ir :3~~rn~~1(J.n fc) r:.lt1 t i ~~:, 0n ',~ t c;åi,lE; ,3-
pU.11kt ocl-: anGer ;31:örc]ef(5T·:~:ncl},:"j.nc~en v'id 01'1 !n.in:.:;~:rlinG a~\r ;~ .. ~~:~8.3-
avstlndet under 36 rn (diagram 1) r?spcktive undor 18 m (d~a­
crcu!1 2). 
följt3 i;enom obser'vationer under 17 år. I ~:'enom~-)ni.l~t I1a.r 811 avl~,a,stnin.[;·.J-
ökninG crh~llits vid cn'intensifierad dikning. Den hÖGre skörd, 80m er-
hälles vid en minskning av di~e3avständet fr~n 36 m till 18 ffi, betalar 
emellertid endast till en del den ökade kostnaden för en s1dan dtg~rd. 
s6ksf~ltet visar att 31vil 18- Jorn 36-metersavst&nden fLngerat tillfreJ~-
torknlnc;s- oel) bLLrighet:;u:/'np:lflkt V8..rC':1 tj.llrLLc::lit;"t. 
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Jtimförelser som gjorts mellan Et ena sidan det systematiskt dil:2.de för .... 
söksfältet och omkringliggande fält, som är mera extensivt dikade, visar 
att upptorkningen pä våren sker betydligt snabbare och jämnare pu för-
söksfältet. Genomgående gäller att försöksfältet bearbetas och be3~3 
fyra till fem dagar tidigare än omkrincli':;'cande fält. En sådan effe~:t 
av dikningen är naturligtvis av utomordentligt värde för vtL<:todlincen 
i en trakt där vegetationstiden är relativt kort. 
Den växtodling som tillämpats under försöksperioden - tre vårsädeGgrödor 
omväxlande med tre års vall - kan genomföraD även på fält, son är ganska 
extensivt dikade, sårskilt om lutningsförhållandena är sådana att yt-
vattnet inte utgör något problem. Detta försök illustrerar klart detta. 
För den skull skall man dock inte blunda .för de fördelar en intensivare 
dikning medför både vad gäller den minskade risken för uppfrystiing i 
övervintrande grödor och möjligheten till tidigare sådd av vårsådda grö-
dor. Och vill man gå över till en mera krävand.e växtodling, där hÖ~1tG(;'d 
och oljeväxter ingår, skärps kraven pFl dikningen vä<,entligt. 
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78. Gpisbc, ~opparbergG lin 
78. SPISBO, Bl s:n t Kopparbergs lin 
FBrsBksfältet ligger iDaIälvens dalg1ng ca 500 m fr1n älven. Det tir be-
läget 14 km O om Aves;ta oeh ea 4 }~m sv om By kyrka. Lägeskoordinaterna 
utgör 6572950/1334900. 
Försöket upptar dikcsavständen 16 och 24 ffi med dikesdjupet 0,90 ffi. Dikos-
avstånden återkommer i fyra upprepningar. Försöket har skördats som band-
försök med åtta sarnparcf~ller av varje "för::1ök::;ledH • Utformning'en av lO}"-
söket framgår närmare av rig. 78: 1. 
6 $D fJlJm 
• I ,:f l , 
Fig.78: 1. Plan över täckdikningsför-
sök vid Spisbo, Kopparbe~~3 län. Di-
kcsavständ 16 och 24 m. 
T{arkförhållanden och topografi. }'örsöksfLi.:2.tet ligGer i en ll;tning av ca 
24: 1000. lrlatJorden utgöres av ffi:3 .. ttligt ITI1111haTti[; lfittr:.re mellanlera. 
med djupet och :L nivån 80-120 cm iiI' jordarten en lättlera (tabell, 
78:1). Jordens karaktär påminner om en ~j~llera och allt tyder p~ att 
lerfraktionen till 3törre delen består av crov}or. 
78. Spi sbo, Kopparbergs Hin 
Tabell 78:1. Spisbo, Kopparbergs län. Kornstorlekssammansättning och 
mull hal t. 
Nivå Mull- Gro'./'- Fin-
cm halt Sand Grovmo Finmo mjäla :njäla Ler 
0-20 5 5 11 8 11 24 36 
20-30 .3 3 1 8 34 51 
30-S0 1 1 1 17 33 47 
SO-120 1 39 33 27 
Mätningar med borrhålsmetoden visar, att genomsläppligheten är låg. För 
nivån 50-120 cm är den uppmätt till 0,02 m/dygn som ett medeltal av 13 
mätningar. Längre ned i profilen är genomsläppligheten ännu lägre. För 
nivån 60-200 cm är den 0,01 m/dygn liksom för nivån 125-200 cm. 
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Den vertikala genomsläppligheten uppmätt på utstansade proppar i 10 cm 
nivåer ned till en meters djup, visar en någorlunda god genomsläpplighet 
ned till 50 cm djup, men den avtar sedan snabbt (tabell 78:2). 
Genomsnittligt sett är alltså genomsläppligheten låg. 
Tabell 78:2. Spisbo, Kopparbergs län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
r'tätningarna utförda på utstansade proppar. Propphö5d 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1,3 62 18 40 30 1,1 2,5 0;2 0,01 0,01 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna 
i tabell 78:3 hänför sig till nederbördsstationen W 039 Leknäs, belägen 
ca 9 km O om försöksfältet. Stationena medelnederbörd för perioden 1931-60 
utgör 565, mm. Under de 18 år observationer över upptorkning och markbiirig-
het utförts, utgör årsmedelnederbörden 560 mm. De 16 skördeåren:3 medel-
nederbörd uppgår till 579 mm. 
r1edelnederbörden för försöksperioden ansluter sig s{Uunda tä.mligen väl 
till medeltalet för perioden 1931-60. Våta år är åren 1954, 1957, 1965 
och 1966 med närmare 700 mm och 1960 med över 800 mm. Torråret 1955'föll 
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78. Spisbo, Xopparberg3 lin 
ondast 377 mm. 
Översikten över upptorkning ocb mar~\.b~irighet i tab·~11 78: 3 anger, att 0n-
dast vid ett tillfälle klart sUmre upptorkning p1 våren noterats för det 
längre dikesavståndet. Likaså 11:11' lägre markbiirighet vid tiden för ,;::örc. 
rapporterats endast en gtmg under den 18-åriga observatiomJpo:::->icclen. 
Förklaringen till den Llga frekvennen av år m(;)d sä:nre upptorkn ing OC~1 
markbärighet på de långa dikesavst&nden lir, att fältet ligger i sÖderlJJ.CG 
med god marklutning och att genomsläppligheten i de översta markslcikten 
ned till 50 cm under markytan är god. 
TABEll 78:3 SPISBO, KOPPAR~ERGS lÄN 
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKBÄPIGHFT 
NEOERSÖROSSTATION W 39 LEKNÄS 
Uj5pfO~KNlNG O-al 
NEDERBÖRD, M~ MARKBl{RIGHET 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV OEC ARET GRÖDA VAR HMST 
50 52 44 64 39 58 11 18 84 51 566 Vall I 
51 30 4 110 38 136 26 6 45 30 541 Vall II 
52 31 16 29 30 67 62 87 46 51 466 Vall III 
53 26 25 46 138 34 66 31 14 16 469 Vårvete 
54 20 46 55 90 98 92 62 11 57 6A6 Havre 
55 7 53 23 11 21 35 70 18 70 317 Träda 
56 23 7 108 62 85 28 ·18 27 20 438 Höstvete 
51 11 35 90 122 92 112 46 50 6 697 Havre xx 
58 29 74 28 101 76 28 43 37 61 540 Vall I 
59 38 30 26 28 10 13 BO 50 42 451 Vall II 
60 21 47 39 148 160 45 53 111 68 810 Vall III 
61 20 74 77 S4 117 32 58 44 16 585 Havre 
62 36 35 42 63 122 48 36 19 24 523 Havre 
63 25 29 72 49 110 36 69 84 20 54C) Havre 
64 20 16 51 64 60 81 82 31 48 483 Vall I 
65 35 17 50 117 33 172 lit 41 82 648 Vall II 
66 39 19 23 58 66 54 72 58 111 661 Korn 
67 30 60 23 38 61 19 88 41 46 591 Havre xx 
MEOElNEOERSORO. W 39 LEKNÄS (1931-60' 
31 34 53 69 SI 59 49 54 't2 565 
- = ingen skillnad, xx ::::: avsevärt sämre u.pptorkning och markbärighet vid d.et 
större dikesavständet. 
18. Spisbo, Kopparbergs llin 
TABELL 78:4 $PISBJ, KUPPARBERGS LÄN 
SKöRDENS VARIATIO'\J MELLAN f1IKFNA. DIKFSAVST~"JD 16 1liiE TER ___ o 
ENSKILDA AR 
HUNDP& SKnROFENHETER/HA RELl\.TIVA TAL 
AR GRtiDA DIKE 2 '3 4 NlITT DIKE 2 3 It ~HrT R EG KOEFF 
50 VALL ?5.() 19 .. 6 F).6 1q.2 19.6 laO 7A 78 17 78 O .. 01',492'*** 
51 VALL 9.1 7. l h.6 6.5 6.5 100 78 13 11 11 0.001029*** 
52 VAll J 1.6 9.q 8.1 8.3 13 .. 7 100 il5 70 7(1 75 O.OO91SG*** 
53 VARVETE 24.3 24.0 23.8 2 /t.5 24.1 100 99 98 101 99 0.0001'31 
54 HAVRE 17.1 16 .. 1 15.2 16.q 17.0 100 q4 89 98 99 0.000995 
57 HAVRE 22.5 2 /h 7 23.7 23.2 23.<.) 100 1 10 105 103 106 -0 .. 002276 
58 VAtL 13.9 13.4 13.2 1?2 11 .. 6 100 96 95 SR 83 0.005131*** 
59 VALL 19_1 18.6 18 .. 1 17 .. 5 1. 7 • ~J 100 97 95 92 93 0 .. 004022*** 
60 VAll 16.1 1 r" t. • ). t 1'5.? l 'i .. 3 l/t.7 IOO 96 9/t 95 91 0.OO2flQ6** 
61 HA VRF ? 3. \3 2/t .. f) 24. I) 24 .. 5 25.6 10O lO) 103 JO) 1M3 -O. OO~~09q* 
62 HAVRF 24. :3 23.7 24.1 24.l 24.1 100 98 qq 99 'lq 0.000377 
6~ HAVRE l A .. 7 l.., .. 9 11.B 18.0 17" 6 100 C)6 9'3 96 q/t 0.002563* 
64 VALL 22.H 21 .. O 23 .. 4 22.2 21.1 100 1<H t O'~ ,p 93 0.OO247r:;, 
65 VALL 36 .. ,) "16.6 36.3 36 .. 8 3').4 100 lD2 101 102 (jg O.OOt1034 
66 KORN 14.2 13 .. 8 13.5 li.2 13.2 100 97 95 q~ 93 0.002700*** 
67 HAV~F 20 .. 0 19. tt 19.8 20.2 ?0 .. 1 100 G7 99 101 lOt -0.1)00524 
f~fOEl TAL 
GRöDA I\R DIKE 2 :) 4 MITT DIKE ? 1 tt ~HTT 
V.GR~DfJr~ n ?0.6 '10.') 20.~ 20.6 20.7 100 100 99 100 100 O.OOOOC}q 
VALLAR l) 1<1 .. 2 17.9 17 .. 6 17.2 ln.9 100 Cl"=\ 92 90 88 0.005636*** 
TOTALT 16 ]9.9 l q .. 2, 113.9 U~ .q lP.S 100 q6 q5 91) 94 0.0021367*** 
I '+ J och 3kBrd. SkHrdens variation ino~ mnr&det mellan di-l) Lm ings im; en~_(; ___ _ 
., l ö t d 't b ..., 1 'l-v>\'-") ..... '18- A oc11 78- 5 Skördened.-ken::t l:an för en:3kLL( et (,~r s ~1 ern,s J .. et 01.'.8.,""",," • ij. '. . 
sättningar moJ.1an dikena har erhJ,ll Hr; :i. samtJ. ir~a val 1 sid)I'darb;'~de p::, 16-
och 24-metersav:;;tånd,m. Detta [läng-er samman lJl'?d nppfr;y::mine;c:1skador ~v)m hItt. 
nppkom,mer i ()vervintrande e:r.'ödor. lo'örGö];ss].:örcl av Tlö,,~tvotecrödan 1956 slo-
pades på grund av uppfrysninc; oc'h isbr~inna. }i'C)!: vallarna kan :nan notoril. en 
12-procentig skördenedsättning mitt emellan dikena p1 16-metersa~ståndot 
I vlrsädengrödorna har positiva oc~ 
negativa utslag för dikninGen 5, stort ;:;ett taGit ut varandra. 
l'led ledning av skördovärdena har sanlband~;ln:rvar mellan dikesavstånd OGI) 
, t' b "1 t "nfi),,,.,t·,~ ,"J. I"'l't'·' .. , ', 78-.2 •.. ;?". V.'l·,,:~~ skördesteitrinr-.:: har aVKas nlng era~na s acn _ ~. _. _ _.. -- ~ L 
genomsni tU igt erhålJ.i ts vi d minskat dikesavstånd (kurva H). 
TAHELL 1.8:5 SPISF',P, l<. I]p P A fl [1 E Q l; S LÄN 
SK()PDENS VAPlf.ITfC'\l Iv\FU~i\1 'J r K f "11\ • OIKFSAVST!I,f>F> 24 ~·{trr-f~ 
.~._---_. 
ENSKILDt\ AR 
HU"JDPt\ SKlqnEf~HETF~/HA 
AR GQ. ön/l r)IKr 2 :3 lt 'i l .) II.i!TT DEG KCJf:FF 
-50 VALL ?4.g 20.1 lq.7 lq~1 18.8 18.6 IIi.6 0.00401&*** 
51 VALL 9.4 '7 .. ? fl $ !t 6.3 h.2 5.8 6 ./~ O.OI)2342*'~* 
52 VALL J l .2 9.7 13 .. '.5 q o '1 13 .. 2 q.4 q .. ] 0.0017!J5*** 
51 VARVETF 11) .. 2 2 tt • r) 2/+ .. 7 24.R 25.0 25 .. 0 2S.6 -0.000172 
54 HAVRE 18.0 16.~ 16.6 17.1 16.') 1.7.2 17.5 O.O()()2f1? 
57 HAVRE :'.3.5 24.2 73.4 24.6 2'1 .. 5 l4 a d 25 .. 8 -0.001296* 
58 VALL 1.1. h 11.J 12.2 l l .. ii 11.8 11 .. 2 10.7 0.0011336*** 
59 VALL 19.8 17.6 11.R 17 .. 3 17.0 17.~ l~ .. !:l 0 .. 0011?8*** 
60 VALL 16.0 lS.6 14.7 l f) • 1 14.7 15.0 14."7 O.OOOQOO*** 
61 Hl\ VRE 2 4.;~ 25.2 ?S.Q ? '5 .l, 75.1) 25.2 2'5.6 -·).0011179* 
62 I1AVRE 25 .. 2 2".6 ~4. I. ?4.1 23~5 23.7 2~~4 0.000971** 
63 Ht\VRF 19.1 P.Z 1 >~ • 1 17.8 1 q .. l 17 $ 9 17 .. 11 0.000'101 *>!<* 
(,4 V,t.,LL ?2. Q ;~L l 22 .. 1 2.2."' 22 .. 2 2?0 27.0 11.0(}O73!.:{' 
65 VALL ~R.2 37.6 -36. q 3A.9 )1).6 31) .. 7 'J,').8 o.nOlHVt*** 
66 KnR~J 1 4. '5 1 4. I') J 4· • f, 15.2 1'3.0 14" 'j 1.4. :) - O • n () O ;;2 't 
61 HAVRF ,10.7 20.'1 ?L7 211" fl 2 l • l '21. ? 21.3 -0.000322+ 
REL!l.TfVf\ fl\[ 
~)O VALL lOd Bl 're:, rr '76 7~' .) 75 
51 V.AlL JOO e? 6R 67 66 62 68 
52 VALL 100 dl 76 'u 73 75 U3 
53 V.\RVETE 100 97 9 ,~ 'iS 99 'Y! 102 
54 H ,"... VR r: 100 GO Q2 96 92 96 q7 
57 HAVRtC JOO 103 100 l (}", l fY} 106 11 r) 
SR VALL 1110 96 tfn cn A7 82 79 
S9 VALL 100 Ql 94 91 89 91 H ~1 
60 VA,Ll 100 913 92 9/, 92 9 /+ 92 
61 HI\VR[ 100 ll)/~t 1 1)7 1 ()S J O") 104 106 
62 HAVRF 10 /) 9 f t 97 q t.., (n 9 Lt qj 
63 HAVRE ICJ:) 95 q.) q~ 95 94 93 
64 VALL 100 101 Q'j qg 97 <,)6 96 
65 VALL lO'} qH 97 q7 93 93 'l4 
66 KI]Rl\j lOf) 100 }rn 1(}5 103 100 100 
67 HÅ vr~ E 1QO 100 J 02 100 102 102 103 
MFOELTAL 
GROI)!\ !\p 0JKE 2 '1 4 ') 6 M,1,T I~EG KfJrFI= 
V.GR'iDDR 8 2L 3 ;lO.c) 21 • l 21 .? 21.3 21 .. 2 2 l • tf -0.010100 
VALLAR ,3 19,.'1 U\.l 17 • I~ 11.':\ 16 .. 8 16.8 1. fl .. '3 O.OO18ZQ*** 
TOTALT 16 70.3 1 'I. S 1°.2 19.3 19.0 1 ()I .. o l ~. l o. 0()l)g';/t:{(*~" 
V .. GROonp ii 100 (H{ 9 0 100 100 100 10') 
VALLAO 8 100 q 7.1 00 'l<') 37 ~n rH 
TOTfl.lT lA 100 9f, 9') <}5 94 94 94 
._-----... _ ... ~._--, . .....-.. ...... _---~._<~._---"._,.,.-------..-..,---_....-......, ... __ -..-----
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78. Spisbo, Kopparbercs lin 
Iilig. 78: 2. Sar1ba11d LIt? ~L l ö,.n d5.:( G EiCl'1l3 t;;ln d () en a.,v~:.2 .. ~; tn in~j~ 8 "j).1 a t:;rL1..J":1 1 .:~a.:~ :) c-
:;.":'L~mats ur j;1aterialet j b1'oeJ,1 78: 5 oell d.iacra::: 2 ',;r: ::1a~(?rta1ct 
i tabell 78:41# ·K1J.r·~lOJ~n~.:.. tiI" ~3a.:-:-c:l[lYlförc1a till (;11 ~: .. -t,~-;:~tn(:;;~~rJ"Lln~~t 
ceh ~Lnc:er G}:ördeför~.irlcirj_nc;cn vJd 0D ~jin~f;l\:n.irlE~ a~/ c.i:,:c:sav~~:}.~ci0t 
, ) r1 ." 2 4 '" (1";"-" ('r" ........ <:,J n 1) '" 6 C' -O t~ :.!" t -'; r":~ ~ 1 ;::.) Y'I l' 6 'i'!') (c~" ~."!!: ~~. ~ 1'';1 ') \ UL\.,,--C.r •. ,1 C ...... t.1IU ..... {.J .. ~ .II:.,~J_~,J. .. ~~\e >.A..DC. .. t.!.L t '" \\..LJ.,-",~.)ra.,.d~ '-Jrr 
och följts cenom 
observationer (ive!' tlppto:d:ninc och :71c'.rkb:irj et i 18 &1'. Ganska stora 
DeS3a sk6rdedepressionc!' har i reGel röro!'8a~nts av uppfrysnine. Enda3~ 
ett dr har ~5rsBksf~ltet varit be3~tt ned hBstoid (vete). För351cet s\br-
utslag fbr dikningen taGit ut varandra. De ceno~3nittlica 3kbrdeö~ningar 
som erhålles v:id uH:esav3tånd under 24 :;1 är fiir c;mt~ för att u:c avkastnLl1{;':;-
synpunkt motivera en intensivnre dikning. 
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78. Spisbo, Kopparbergs län 
Ur upptorknings- o,ch markb~irighetssynpunkt har fältet i stort sett funge-
rat tillfredsställande. Emellertid framgår det tydligt, att 16-:netersdil:-
ningen är överlägsen under ansträngda förhållanden, både när det gäller 
upptorkning på våren och framkomlighet för maskinerna på hösten. 
Vad som på denna lokal framförallt pekar på behovet aven relativt inten-
siv dikning, är risken för uppfrysningsskador i de övervintrande grödorna 
- i detta fall huvudsakligen vallarna. Skulle man dessutom vilja övergå 
till en mera krävande växtodling, där även höstsäd och oljeväxter ingår, 
kommer kravet på dräneringen att ytterligare skärpas. 
79. Hikmanshyttan, Kopparbergs län 
79. "\,1IKI'-LliNSHYTTAN, Hedemora, Kopparbergs län 
FörsöksfäI tet är beläget 5 km V om Hedemora och ca 2 km SO om 1;.'ikmans-
hyttans station. Lägeskoordinaterna utgör 6685250/1505100. 
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Försöket upptar dikesavstånden 18 och 36 m med dikesdjupet 0,90 m. Dikes-
avstånden återkommer i tre upprepningar. Försöket har skördats som band-
försök med sex samparceller av varje "försöl(sled". Utformningen av för-
söket framgår närmare av fig. 79: 1. 
tI ID /(J() m 
f, • , f , , 
\ 
Fig. 79:1. Plan över täckdiknings-
försök via. \Hkmanshyttan, Koppar-
bergs län. Dikesavstånd 18 och 36 m, 
l1arkförhållanden och topografi. Försöksfälet ligger i en lutning av ca 
6: 1000. f1atjorden utgöres av måttligt mullhal tig mjällera. Även alven kan 
". 
genomsnittligt betecknas som mjällera (tabell 79:1). 
Tabell 79: 1. viil"Jnanshyttan, Kopparberg8 län. KornstorlGkssammansåttning-
. och mullhal t • 
Niv:! !{ull;.. Grov- J?in-
cm halt Sa..nd GrOV1110 Finmo m;jä,la . mjäla I~e:c 
.... ""- ..... ---
_ ...... 
.... "'------"'*'"-"',,-
0-20 5 1 1 11 31 23 28 
20-;0 2 2 1 9 ,3 27 26 
30-80 1 1 8 32 24 34 
80-120 1 1 5 39 27 27 
Av tabellen framgår att grovmjälan ä.r den största fraktionen i kornsto:e-
lekafördelningen. En sådan fördelning tyd.er på att även grovlerfra,ktiol1{Hl 
är stor. Leregenekaperna hos denna jord blir därför in-te särskilt fram-
trä.da.nde. n'et blir istället mjä.laegeuskaperna, som kommer att dominera, 
dvs ~ strukturst(1)ili teten blir låg, riHken för skorpbild.."i.ing stor, rot-
djupet litet, OBV. 
Genomslä.ppligheten bestämd mEld borrhålsmetoden är låg. Den ha.r i rd.vån 
60-120 cm uppmätts till 0,04 m/dygn, i. nivån 210-280 cm 0,02 m/dygn och 
i nivån 150-300 cm 0,01 m/dygn, 
Den vertikala genomsläppligheten som bestämmes på utstam,a{le proppar ,i 10 
cm nivåer ned till en meters dJup redovisas i tabell 79:2.·Pabel1en visart 
att denna genomsläpplighet är nå.gorlund.a god till 40 cm d.~jup men att den 
sedan avtar starkt. 
'l'abell 79: 2. \1ikmanshytta.n t Kopparbergs Hin. VattengenomnUi.:pplighet ~ 
m/ dygn. Mätningarna utförda pa. u t s t aXH'iade proppar. Propp--
höjd 10 cm, proppdiamete:r:' '7 cm. 
" Djup under ma.rkytan, cm. 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-10 70-80 80-90 90-100 
------.----------_._ .. _--------
0,8 1,6 0,.2 0,01 
Neqerbö:r:2:~~ft_~9.PJL"!!!E!:.1:::Jsbär:ighet:.. De redo;:risa,de nCiderbördJ~·l:;iffroJ:= 
na i tabell 19: 3 hänför SiS; tiLL {ied.erbördsi3i"d,ionen "d 0.34 Her" emOT:1.~ b,:')-
lägen ca 5 km SO om försfjksfäl te"!;. Stat i Ol:1 fYrl,;; å.rsmedelnederbörd för por';o .. -
den 1931-60 utgör 595 mm. Under de 17 år ob8ervat:ioner över upptorkning 
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79. \v'ikmannhyt.tan, Kopparbergs H:,Ti 
och markbärighet utförts, utgör årmnedelnt:derbörden 617 mm. De 15 skörde-
årens medelnederbörd uppgår tiU 597 mm. Sp(~Ci0n t nederbörds:rika iir åren 
1957 och 1965 med över 700 mm och åren 1960 och 1966 med över 800 ~n. 
Torrär med mindre än 500 ~m nederbörd inföll åren 1956, 1959 och 1964. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i ta.bell 79:3 anger, att det 
större dikesavståndet framträtt med sämre upptorkning och brukba.rhet i 
genomsnitt vartannat år under den 17-åriga observationsperioden. Ofta har 
denna sämre upptorkning vari t så utpräglad, att vårsådden försenats. Lika--
så framgår av tabellen, att markbärigheten vid tiden för skörd och höst-
pIö jning vari t klart sämre på de större dikesavstånden • Detta har notera"tfl 
under 7 av de 17 observabionsåren. 
TABell 79=3 W!KMANSHVTTAN, KOPPAR8ERGS LAN 
NEDERBöRD, UPPTORKNING OCH MARKBARJGHET 
NEDERBÖRDSSTATION ~9'4H~P~M~RA 
--u-·_p_· i>:~i-::-O~R~!( ;4 I N G -o c''H-
NEOERBÖRO, MM MARKBARIGHET 
Il R A P R . M A J J U N ,j Lll A l! G S f:: ~ o K T N o V () E C Ii R E r GRÖDA' V ~ R Ii o S T 
S~ 15 .. 681r~46-~4--"r6- 30 '3 å~ 68 ~:fI\is~-----~-----
57 1 2 3 1 1 O o 1 Z 1 9 l. 1 l. 6 5 f S l) 1 ., :5 4 Havre xx xx 
S8 22 68 43 8Q 120 24 66 44 91 641 Korn x x 
59 3a 30 26 28 10 13 80 50 42' 451 Havre xx 
6 O 2 O 48 6') 1 2 O 1 tf 5 32 5 O " 2:; 7' 5 8'* 8 Tråda 
61 34 56 S1 76 113 31 62 5S 33 S85 Korn 
62 43 34 55 58 109 44 19 16 24 'O? Korn 
63 2 (, 31 8 1 6:5 1 Z (, ') -; 65 18· 1 8 S 8 O II avre 
64 15 15 62 65 5J 62 81 28 51 463 
65 l. 2 23 5 S 1 S 2 31 161 16 l. 2 11 '* 71:; Korn 
66 44 21 8. 100 116 58 56 60 166 827' K01."Tl 
61 30 57 21 41 83 lO 96 55 60 66'1 Vå:r:r:ybs 
68 22 77 18 49 109 50 106 72 61 682 
69 50 55 25 55 69 86 1 86 22 598 
10 83 23 39 '11 30 49 91 93 10 634 
71 20 16 ~l 61 108 40 5~ 44 38 ~25 
12 46 S3 28 101 51 40 30 42 19 S02 
Korn 
Korn 
Havre 
Korn 
Havre 
13 32 43 53 156 29 54 B 36 41 508 Korn. 
MeDeLNEDER9d~D, W.O'4:HEDE~OR. (1931-60) 
33 57 59 14 83 59 50 56 41 595 
x 
xx 
xx 
- ;;; inga akiiinader;' ::sr ;"'" 's:Im-re, xx':::: avs";Vii'rt sänn;å- uppto·r1cnlng··~och mark-
bärig'het vid det större dikesavståndet. 
79. '.Hkmanshyttan, Kopparbergs Lin 
TA8Ell 79:4 WTKMANSHVTTAN, ~OPPARBERGS LAN 
SKÖRDfNS VARIATION MELLAN DJKFNA. DIKESAVSr8ND 18 MfTEN 
____ o _ •• _. ___ ._~__ •• _. - __ ._. __ • __ 
ENSK!lOA ItR 
HUNDRA SKÖROffNHF1ER/HA RELATIVA TAL 
...;,fl;.:.R:.......;:G:.;.R:...;:O:;..::' D;..;.A~_-:;() 1K S ? 
56 HÖSTVETE 54.5 34.5 
51 HAVRf 25.4 24.9 
58 kORN 14.1 13.0 
59 HAVRE 6.1 6~5 
61 kORN 38.4 38.1 
62 KORN 18~5 19.3 
63 HAVRE 29.5 28.3 
65 KORN 36.' J6.3 
66 KORN '8.9 18.1 
61 V~RRYBS 23.2 22.2 
69 KORN 16.5 15.3 
10 HAVRE 27.7 21.2 
71 KORN 30.2 28.0 
72 HAVRE 21.9 Z3.9 
13 KORN 23.5 24.3 
MEDELTAl. 
:5 
35 .. 5 
24.,9 
12.0 
7.0 
39&0 
19.7 
? 8 ."8 
34.9 
1R .. 7 
21.8 
1S.4 
28.3 
28.9 
23.1 
24."1 
...;;4 ___ t1;..::W...:T ..... T_-'O:;...<I"-C.K....L-L __ .. _ •. .-;c.,.l_.....d..4 _'4 I, ...... T-.lX ____ R, UL...5 () E f L __ _ 
35.0 35.9 100 100 103 101 104 ~O.002215+ 
Z6~1 26.2 100 98 98 103 103 "·0.001238 
1'.1 11.6 100 92 85 83 82 O~004929*.~ 
6.8 6.8 100 97 104 101 101 ~O.000262 
38~5 39.3 100 101 102 100 102 -0.001015 
19.9 19$5 100 104 106 108 105 -O~0024S1** 
28.6 28.l 100 96 98 91 96 0.001889+ 
:B.1 33.3 100 100 96.93 91 0.,005706**. 
19.2 19.6 100 99 99 102 104 öO.00080R 
21.6 22.0 100 96 94 93 95 0.002614* 
16.0 16.3 100 93 93 97 99 0.000603 
28.8 28*9 100 98 102 104 '04. ~o.n02537. 
28.5 29~7 100 93 96 94 98 O~001585 
23.7 23.9 100 10n 99 99 100 0.000330 
24.4 24.7 '00 103 105 104 105 -0.002176+ 
GRODA- ItR DIKE 2 3 4 tA.JT'Y DIKE 2 :5 4 MITT 
V.GRÖDOR 14 23.8 23.3 23.4 23.4 23.6 100 98 98 98 99 0c000504 
T O T A t T 1 S 24 11 5 2~ l. '" 2_ 2 '" ttLJ4 .. 4 _~,_O __ 9_8 __ 9_9 __ 9_9_1_0_0 __ 0_.:....0_0_0_3_2_B 
Dikningsintensitet och skörd.. Skördens variation inom områd.et mella.n dike-
na kan för enskilda år studeras i tabellerna 79: 4 och 79: 5. Den genomsnitt-
liga skördenedsättningen mellan dikena på det korta och på det långa dikr:w-
avståndet är 2 respektiye 5 procent. Genomsnittsresultaten utjämnas till 
ell.del av att under några år skördeavkastningen stegrats från diket ut 
till mittområdet mellan dikena. Mest markant framkbmmer detta i korngrö-
dan 1966. Resultatet är svårt att förklara, eftersom år 1966 var ett myc-
ket nederbördsrikt år. 
Med ledni.ng av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och 
avkastning beräknats och införts i fig. 79:2. En V"iss ökning av avkast-
ni.ngen har erhållits med minskat dil{esavstånd~ Det tlögre skördevärde , som 
erhålles vid en intensivare dikning, betalar emellertid endast en del av 
merkostnaden vid dikesavstånd mindre än 36 m. 
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TABEll 79:5 \,J!I(MANSHYTTAN, KOPPA!H~ERGS LAN 
SKoRI)i2NS VARUHION I>HfI.. !.AN IHKENA" DlKESAvSraNO 36 METER 
------_ ... .., 
-
. ...' ~ "" 
EN$KIU)A aR 
HUNDRA SKöR!)EENHf,Tt:R/HA 
llf{ ~RÖOA , ••• 0 tf(f_l _J. 4. 2 6 .., 8 9 \'Il lTT R E!.i .K o E F F 
56 HÖSTVETE 35.3 31.2 :H .1 35.6 33,,7 35.4 36.0 33.S :B.1 34.1 O.OOO48 t.** 
57 HAl/RE 25.7 26.2 25.8 c6.2 2'S.6 25.9 25.5 24.7 25.6 25.8 0,,000099 
58 KORN 13.9 12,. 4' 11 .. 4 11.1 11. o 11.3 11 ,,2 11.0 11 .4 11.6 ' O~OOO438*"· 
59 HAVRE 6*9 6.9 6.9 .6.8 6.1 6.7 6."1 6.1 6.1 6,,1 0,,000045+ 
61 KORN 38.7 3'7.6 38.Q 37.:> 35.7 36.0 :54 ",6 :n.2 32.5 32 .• 9 0.001141"*· 
62 KORN 19.0 19,,7 19 .. 1 19.8 19.8 19 .. 6 19,,4 20,,1 19 .. 5 20.0 ",OmO OO1OO + 
63 HAVRE 28.9 28.6 28.3 28.2 28.7 29.0 28.4 28.4 28 .. ? 27.1 0,,00010"1+ 
6S kORN 36.4 35.6 34,,3 :S4.7 35.2 34.9 34.4 34,,8 34.6 34.6 0 .. 000291*** 
66 KORN 19.8 19.8 20.2 20.1 20.4 20.9 20.9 21,,0 21.3 21 ... 5 .. O.i)OO3"lS*** 
67 vlHnHBS 23.0 22.8 22.6 21.8 21,,4 20.6 19.6 19,,4 19.2 19.6 0.000792*** 
69 KORN 16.3 16.1 15.8 15.9 16 .. 4 16.1 11 ... 6 11.7 Hj,.4· 15 .. 9 "'0,,000143 
70 HAVRE 29.3 28.0 28.5 29.6 28,,6 29.1 29.4 29.5 29.6 29.9 "'0 0 000174 
71 KORN 21.'3 2;.2 27.0 26.6 26 .. 6 26.8 26,,3 21,,7 26 8 6 26.·" () O.OOO11?2 
12 HAVRE 24.0 23.8 23.9 23.9 21.1' Zit,,1 24.7 24.2 24.1 24,,8 "'0",000136+ 
13 KORN . 24,,, '3 24.7 24.3 24.4 24.2 24. :5 24.4 24,,3 24.7 24.8 "'0.000022 
RE!.ATrVA TAL 
56 HÖSTVETE 100 105 105 101 95 100 102 95 9/~ 91 
57 HAVRE' 100 102 100 102 100 101 99 96 100 100 
58 KORN 100 89 82 80 79 81 81 19 82 !53 
59 HAVRE 100 100 100' 99 91 97 97 97 91 91 
61 KORN 100 9" 98 96 92 95 89 86 84 85 
62 KORN 100 104 104 104 104 H)3 10? 106 103 105 
63 HAVRE 100 99 98 98 99 100 98 98 98 96 
65 KORN 100 98 94 95 91 96 95 96 9S 95 
66 KORN 100 100 102 102 103 106 106 106 108 109 
61 VnRRVBS 100 99 98 95 93 90 85 84 83 8S 
69 KORN 100 99 91 98 101 -- 99 108 109 101 98 
70 HAVRf 100 96 97 101 98 99 100 101 101 102 
71 KORN 100 100 99 97 91 98 96 101 97 97 
12 HAVRE 100 99 100 100 99 100 103 101 103 103 
73 KORN 100 102 100 100 100 100 100 100 102 102 
t4EIHL TAL 
GRoDA tlR OIKE 2 3 
'" 
5 6 '7 8 9 MITT FlrG f( OE H 
V.GRODOR 14 «nils 23.5 23.3 23.3 i'.3.1 23jf2 23,1 23.0 22.9 ?3"O o .-0 o o i ') 1 lir * ok 
TOTALT 15 24.6 24.4 24.3 24.1 23.8 24.0 23.9 23.7 23.6 23.8 0.000114*01<* 
IJ.GRtiOOR 14 100 99 98 98 91 97 97 91 96 97 
rOTALT 
" .1.5 100 99 99 98 97 98 97 96 96 97 -, .... ,_ ........ ,,~ 
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79. \fikmanshyttan, Kopparbergs :Län 
Fig. 79: 2. Sambandet mellan diketJclVst1nd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 79:5 och diagram 2 ur materialet 
i tabell 79: 4. Kurvorna är samJ:w"ni'örda tUl en utgångspunkt 
och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavståndet 
under 36 ffi (diagram 1) reDpektive under 18 ffi (diagra.Ill 2). 
Sammanfattand(L2yp,;punkti:.E. 1<~örsöket har G;zördats 15 år o(~h följts genom 
observationer under 17 år. Av}:.a~,tnings()'lmingen (kurva 11 diagram 1 t fig. 
79: 2) 30m erhålles vid cm minGkning av dil<Guavståndet från 36 till 18 m, 
betalar endast till en del kO~3tnr:Lden för en sådan åtgärd. Ur avkastningf3-
synpunld kan cliirför 36 m dikesavstånd anses vara till fyllest. 
Upptorknings- och markbärighetsfi5rhålJanclena har emellertid varit heH o-
tillfredsställande på 36-metersavståndet. Detta hänger samman med jordarts-
förhfl11andena, med bl. a. sådana egenskaper 30m instabil struktur i mat,lor-
den och låg genomsläpplighet. Försöksfältet har dessutom liten marklutning. 
Vid. en samlad bedömning av försöksresultate'!: kommer man till att .fält med 
motsvarande jordarts-, lutnings- och genomsläpplighetsförhållanden måstp 
19. Wikmanshyttan, Kopparbergs län 
dika.s 'tämligen intensivt. För att· erhålla en önskad tidig ooh jämn upp-
torkning på. våren och en tillfredsstä.llande markbärighet vid skörd och 
höstplöjning erfordra.s ett dikesavstånd ej överErtigande 18 m. 
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80. Backa, G~vleborgs lin 
80. BACKA! Ovanåksr s:n t G~vlebor~~~ 
F'örsöksfäl ist är beläget ca 2 km V om Eds-byn. Lägeskoordinaterna utgör 
6807450/1498750. 
F6rsöket upptar dikesavstånden 16 och 32 ffi med dikcsdjupet 0,80 m. Dikes-
avstånden återkommer i tre lxpprepningar. Försöket har skC5rdats som band-
försök med sex samparcel1f;~r av varje flförsöksled tl • Utformningen av för-
söket framgår närmare a,v fig. 80: 1. 
Ji'ig. BO: 1. PIa11. över täckdiknin(;'sför-
sök vid Backat· Gävleborgs län. DikeB-
avstånd 16 och 32 m. 
Markförhållanden och t?:p'oJ.ir_a(i.,. l"örsöksfältet lif~ger i en l.utning av ca 
33: 1000. Matjorden u+;göres av mull:d.k mjäla-lättlera och aIv(~n av mjäla-
lä.ttlera~ På två meters djup består markmateria1et av sand och grovmo (ta-
bell 80: 1). 
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80. Backat Gavleborgs l~n 
Tabell 80: 1. Backa, Giivlebore;s Lin. Kornstorlekssammr:.nsiittning och. mvJ.l-
hal t. 
-----_. -------------_._--
Nivå 1'1u11- Grov- ~?irl-
cm halt Sand Grovmo }'inmo mjäla mjäla Ler 
-_._---_.-
0-20 
20-50 
50-100 
100-150 
150-200 
200-250 
7 ~ I 
1 
59 
1 21 
1 36 
1 
5 
30 4 
22 22 19 
40 13 9 
43 32 18 
56 27 17 
19 38 38 
2 1 4 
---
Genomsläppligheten uppgår enligt borrhålsmetoden till 0,02 m/d.Y{.,YTI i nivån 
50-120 CID, till 0,27 m/dygn i nivån 160-180 cm och 0,54 m/dygn i nivån 
130-240 cm. Den horisontella genomsläppligheten är sålunda låg i profilens 
Bvre del men tilltar successivt nedåt i profilen. 
Den vertikala genomsläppligheten mätt på utstansade proppar i 10 cm 
er ~ed till en meters djup belyses i tabell 80:2. 
. ., 
nJ.va-
Tabell 80: 2. Backa, Gävleborgs län. VattenGcnom:31äpplighet! m/dygn. Hiit-
ningarna utfBrda pä utstansade proppar. PropphBjd 10 cm, 
proppdiameter 1 cm. 
-----------_._---------
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,57 6,8 0,33 6 "/ , ' 8,1 1 ,3 2,2 
Nederb~rdl u:pptoE~2S'd~'l.~ls2.ä.riB'het. De redovi ~Ja(le nederbÖrdsTLffror-
na i tabell 80:3 hänfBr sig till nederb6rdsstationen X 108 Edsbyn. belägen 
ca 1 km O om försöksfälte"t. StB.tionenG årsmedelnederbörd för pO.l'ioQ.,')n 
1931-60 utgör 580 mm. Under de 16 år obse:rvationer öv(,r '.;.pptorkning och 
markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 510 mm. 
Översikten Bver upptorkning och mcD:'kbi:irighet i. t:lbel1 eo: 3'6';(,l"[', a::t det 
stBrre dikesavståndet framtriitt med försenad :lpptorkning fyr~';, 
observatiol1spe:rioden. Han b/jr dD~ lt~0g~i rnI·:irl:e till a.tt 
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str&säd odlats pi fBrsBksfältet. Därvid blir man helt naturligt beroende 
av och observant på upptorkningsförloppet Und21' våren. Under förGta delen 
av försöksperioden ingår fyra :11' med vall. SvaGheter b(~triiffande dikni.ncen 
märks då betydligt mi.ndre. Sämre bärigl:let under hösten hal' ral)porterats 
endast en Gång. 
TAtH:LL 80:3 BACKA {jI!RDt GAVlERORGS LAN 
NEDERBöRD, UpprORK~tNG OCH MARKBARIGHfT 
N f () E R B O R Il S §.. r A T 10 /;j I 1 Of! . ...:J D s 11 V ~_______ ~ ____ . __ ._'"_ .. __ 
liR 
S9 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
12 
>, '3 
14 
fH:DERBORD. ~M 
APR MAJ JUN JUL AUG 
52 47 10 40 23 
28 47 68 122 1R 
14 51 42 76 142 
42 86 4~ 65 88 
43 28 50 51 16 
9 l5 58 79 96 
45 15 S2 114 43 
30 52 18 101 12' 
26 65 20 SS 89 
14 16 12 22 109 
36 33 '4 130 47 
68 53 17 '~7 27 
22 42 62 99 70 
31 ,4 23 10 24 
40 92 28 162 59 
10 23 68 157 21 
M UH t. N f D E R B o R o ~ X 1 08 
32 38 60 7; 80 
SEP OKT NOV DLC MAE' 
~56M.-S6-·r69 
36 65 105 37 672 
31 76 36 36 S66 
35 24 15 52 SSl 
47 58 83 12 495 
83 62 25 S5 512 
121 9 41 74 620 
40 64 44 137 762 
19 83 42 59 603 
3, ff 59 44 588 
44 15 79 l' 500 
50 74 99 10 627 
45 31 ~7 20 549 
16 20 46 15 406 
42 6 31 SO ~78 
65 68 76 46 627 
FOSHyN (1951 ... 60) 
66 43 S2 43 SRO 
GRÖDA 
Korn. 
Havre 
l(orn. 
Vall 
Vall 
Vall 
Vall 
'I'råda 
Korn 
Korn 
Havre 
Havro 
IIav":r.;e 
I{o:r.tn 
l{o~rn 
Havre 
UPPTORKNING OCH 
MARKBARIGHET 
VaR HöST 
x 
x 
xx 
x 
Dikninrrsintep2i te..L.~ch s]{örd. SkÖrdens variation inom omr{tdet me 118,11 dike-
na kan för enskilda år stucleraEl i ta.bellerna 80: 4- och 80: 5. Av denna ~3am­
manställning framgår, att de stc)rsta utslagen för dikningen erhCll1i LJ i 
vallgrBdorna. l genomsnitt kan en skördcnedaättning mellan dikena p& 6 ~ 
7 procent noteras i valiarna för båda dikesav.sttl.nden. Fjöl' de vårs[idda grj-
dorna är utslaget oklart. I medeltalen tar de positiva och negati.va 'Ji;o;1;_c'_-
gen 1. stort ~"ett ut varandra. Höstvete har såtts I)å försöket enda.~3t; en 
gång. Det såddes hösten 1966 på heltråc1a. Grödan utvintrade och harvad.es 
upp våren 1967, varefter man sttdde korn. Crse,ken till utvintringen var 
svåra angrepp av snömögel. 
Hed ledning av Gkördevärdena har ~mmband~>kurvor mel1a,D dikGsav3tånd (le:; 
skördeavkastning beriilmatD och införts i fj.g. 80: 2. Sn viss 3~([)rde3te[?:y;1ni; 
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TABELL 80:4 BACKA GaRD, GÄVLEBORGS LÄN 
SKdROENS VA~(ATION MEllAN OIKENA. OIKESAVSfRND 16 MEYER 
ENSKILDA 
aR GRODA 
59 kORN 
60 HAVRE 
61 KORN 
62 VALL 
63 VAll 
64 VALl. 
65 VALL 
67 KORN 
68 KORN 
69 HAVRE 
70 HAVR'e 
71 HAVRE 
72 KORN 
13 KORN 
14 HAVRE 
MEDELTAL 
GRÖDA aR 
V.GRÖDOR 11 
\lALLAR 4 
TOTALT' 15 
,--------------~"---
aR 
HUNORA SKÖROtENH~TER/HA RELATIVA TAL 
I) lIC E 2 _~_l ____ 4 _~.ll_T_D tK .~ __ ,L_._L._.L,~ .. LtL._lt~"LItQ.lli_ .. , 
25.7 27.3 21.6 28.0 28,5 100 106 101 109 111 ~O,006681·*. 
22.5 24.4 24.1 24.0 23.7 100 108 101 101 105 -0.003408. 
10.4 11,0 10.1 11.0 10.1 100 106 103 106 103 -0.000833 
32.2 33.1 31.' 31.4 31.6 100 103 97 98 98 0.002653 
25.2 24.6 24~8 25.1 25.6 100 98 98 100 102 -0.000322 
20.3 19,5 18.7 18.' 1'.7 100 96 92 91 87 0.006135* •• 
31.9 28.3 28$4 28.' 27.7 100 89 89 89 87 0.009843*·* 
25.1 25.1 25.4 25&6 25.9 100 102 101 102 103 -0.001489 
34.8 34,3 34,3 33.1 33.4 100 99 99 97 96 0.003341+ 
1'.1 20,0 19.2 20,3 19.9 100 102 91 103 101 wO.000496 
34.6 35.2 34,7 ]4.4 3'~3 1DO 102 100 99 99 0.000694 
27,7 21.1 26.2 27,2 26,1 100 98 95 98 96 0,002695. 
31,1 28,3 27,8 l6.8 27,2 100 91 89 86 81 0.010891.*. 
23,0 2',5 21.4 21,7 21,4 100 93 93 94 93 0.003810**. 
34,2 34,7 34,3 34,2 33,8 100 101 100 100 99 0.000572 
ou.: 2 :5 4 MITT DiKE 2 3 l. MITT 
26.3 26.3 26.0 26.1 26.0 100 100 99 99 99 0.000801' 
21.4 26,4 25.1 25.8 25.6 100 96 94 94 93 0,004640·· 
26.6 2~ 25,9 26.0 25'.9 100 99 91 98 97 () 001829.· ..l..!!,_, ___ ._, __ 
Sammanfattan.de synpunkter. Försöket har skÖrdat~; 15 ilr och fö15ts ,geno:n 
observationer över upptorkning och markbärighet sammanlagt 16 t'L:c. Den 
genomsnittliga avkastningsökningen är liten vid en minskning av dikesav-
ståndet under 32 ID, spm är det stijrsta dikesavstånclet J. försök'2t. Den er-
hållna högre avl~astningen motiverar inte di~esavstånd under 32 M. Olika 
slag av grödor har reagerat olika för dikningen. Vallgrödorna har reagerat 
POf3it:i.vt för en :i.ntensiv clriinering, merlan dc vilrsådda 3parmI!18,lsgrödorna 
. 
givit än positiva och än negativa utslag. 
Ur upptorkningssynpunkt har under andra hälften av försökspe:ricd"m 32-
me"tersavståndet fungerat mindre vä1. Sedan '1967 har encl;:u3t vårst:d.siid ocJ.-
lats på försöksfältet. Av dessa 8 år har 4 
våren. 
ENSKILDA 
!U~ YR...o.OA 
59 KORN 
60 HAVRE 
61 KOR.N 
62 VALL 
63 VALL 
64 \lALl 
65 VALL 
61 KORN 
68 KORN 
69 HAVRE 
70 HAVRE 
71 HAVRE 
72 KORN 
73 KORN 
74 HAVRE 
59 KORN 
60 HAVRE: 
61 KORN 
62 \lALL 
63 VALL 
64 VALL 
65 VALL 
61 KORN 
68 KORN 
69 HAVRE 
70 HAVRE 
71 HAVRE 
72 KORN 
13 KORN 
74 HAl/RE 
MEDELTAL 
GRÖDA ~R 
\I.GRÖDOR 11 
VALLAR 4 
TOTALT 15 
61 
nR 
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA 
D l K t L~ __ .~_-.!i. ___ . __ 2. __ f1 __ ,_ .. _t _____ a._.~..!l __ .!UJJ __ F..f.,(L.K.QllL. ____ '. 
26.2 21.1 27.9 27.6 27.6 28.2 28.1 27.7 27 Q 7 28.1 -0.000405 •• • 
22.2 22.6 22.9 22.7 22.4 22.7 23.1 22.7 22.7 23.0 .0.000151. 
11,5 11.' 11.2 11,2 10.8 10 4 9 10.6 10@6 10.6 10,8 0.000233* 
32,6 33.5 33.2 32.8 31.1 31.5 32.1 32.5 33.3 31.5 0.00030S+ 
26.6 25.5 25.8 25.3 25.1 26.4 25.7 26.0 26.4 26.6 -0.000001 
19.2 18.1 18.0 18.1 17 0 2 '7~7 17.4 17.3 17.5 17.4 0.000433** 
30.3 28.2 27.7 27.4 26.5 26.8 21.3 26 e , 26.0 26.8 0.000938* •• 
25.9 25.3 25.0 26.0 27.9 27.2 27.2 21.3 26.3 26.2 -0.000465-
34.2 34.6 34.4 34.1 34.5 35~O 34.6 ~4.1 34.1 34.3 -0,000005 
19.9 19.5 19.2 '9.6 19,9 20.0 20s8 2'~3 20.6 20.7 -0.000369· 
34.5 34.2 33.8 34.0 3,*7 34~O 34 0 2 35 5 0 35.' 34~5 -0.000128 
27.2 27.4 27.1 21.1 21.0 27.2 26.7 26.5 26.4 26.4 0.000211. 
30*3 29.3 21.9 27.9 27.8 21.1 27~5 27.4 27.7 27,0 0.000767* •• 
20.6 19.8 19.5 19.6 19.4 19.3 19.5 19.0 19.1 19.5 0.000270 •• 
33.3 33.4 33.4 32.0 32.9 ~3.9 33.2 32.3 31.9 32.2 0.000251+ 
RELATIVA TAL • 
100 103 106 105 105 108 101 106 106 107 
100 102 103 102 101 102 104 102 102 104 
100 91 97 97 94 95 92 92 92 94 
100 103 102 101 95 97 98 100 102 97 
100 96 97 95 94 99 97 98 99 100 
100 94 94 94 90 92 91 90 91 ~1 
100 93 91 90 81 88 90 87 86 88 
100 98 97 100 108 105 iOS 105 102 101 
100 101 101 100 101 102 101 100 100 100 
'00 98 96 98 100 101 105 107 104 104 
100 99 98 99 101 99 99 101 102 100 
100 101 100 100 99 100 98 91 91 97 
'00 97 92 92 92 91 91 90 91 89 
100 96 95 95 94 94 9; 92 96 9S 
100 100 100 96 99 102 100 97 96 91 
OIKE 
26.0 
21.2 
26.3 
:3 l. 
25,'-' 25.6 
26.2 25.9 
25,,8 25.7 
5 
25.9 
25 .. 0 
25,7 
6 1 8 
26.0 lo.O 25.8 
25.6 25.6 25$6 
25 .. 9 25.9 25.7 
MITT 
25.1 
25.6 
25.7 
REG KOEFf 
0.000022 
0,,000411·...,1"1, 
0.000127"'* 
V,GRÖDOR 11 100 99 
97 
99 
99 
96 
98 
98 100 100 100 
95 92 94 94 
98 98 98 98 
99 
94 
9B 
99 
95 
98 
99 
94 
98 
VALLAR 4 100 
TOTALT 15 100 
TeckenfBrklaring 
.. .. .. ?'~e;J .. , l 4· .... ·1 ~ k-u' r"a h.t;) lJ, u ...... f..p('].,.J..w .... II \,,!. 
.-._.-.-._.-. Vårsadda grödo:r (V) 
0- -0 __ • Vana.r (Va) 
"'·1," "t', , .. J- "1' o' (c,. ) ._._._._.~~or~ ~ ~u0_ab 0~ 
P.ig. BO: 2. Samband mellan dikesavstt1nd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur mater:i.alet i tabell BO:5 och diagram 2 ur materialet 
.1 tabell BO: 4. Kurvorna iir s31nman:örda till cn utgångspankt 
och anger :3kördeför~indringen vid en minskning av dikesav.::;tc1.ndct 
under 32 m (diagreull 1) recpektive under 16 m (diagram 2). 
Under försöksperiodens första del från 1959-66 konstaterades inga upp-
torkningsskillnader. Detb" kan delvis förklaras av. att grödan f YTa av 
dessa år utgjordes av vall. Skillnaden i upptorkning noteras då knappast, 
eftersom någon körning eller brukning inte före~:om under vårperioden. 
]"'[arkbärigheten vid skörc1 och höu'tplöJn.ing har i ~ltort sett varit god ii.ven 
på 32-metersavBtåndet. Bndast en gång har skillnader i markb[irighet noto-
rats. Den relativt lillga genomsläppligheten i det grova markmaterialet pl 
2 ffi djup bid:r:>ar säkerligent.il1 den Goda dräneringsoffekten även p:\ de 
långa dik(;sa.vnHindon. 
Dikningsbehovet på lokaler 80m ii'råg~, om jordart, Idimat och odling;3in-
riktning är ,V:;:mför1)ara med denncc Wrsöb3pla"ts f:'\J:' :L första hand (JOdÖma;3 
med hänsyn till ll"pptorkningen p;;, våren. Jämn och tid:i.g" upptorkn:i.nc :ir bn 
fÖ:L'utsi:ittnlng för tidit:; vtn.'fJådd ooh därmc~d lånc; vee:eta'tionstid ochU){; 
avkastnine'. Denna effekt av dem intensiva dikningon kommer inte f:c,:'.,m sii,r-
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skilt bra i dessa försök. (Se inledningen!) Den intensiva dikningens av-
kastningsstegrande effekt, som den kommer fram i det hLir "redovisade för-
söket, blir därför obetydlig. Vallarna däremot har svarat positivt på en 
intensifierad dränering. 
Hed hänsynstagande till alla de faktorer som m;bte beaktas vid bedömningen 
av dikningsbehovet på mark under motsvarande klimat-, jordarts- och od-
lingsbetingelser såsom aVkastning, upptorkning, markbärighet och odlinGG-
säkerhet bör rekommendationen bli att dikesavståndet inte gärna bör över-
stiga 20 m. 
81. Svedja, GlivIeborgs l~n 
81. SVEDJA, Färila s:n, Gävleborgs län 
Försöksfältet är beläget 14 km V om Ljusdal och ca 1 km SY om Färila kyr-
ka. Lägeskoordinaterna utgör 6853600/1501350. 
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 80 m med dikesdjupet 0,90 m. Det 
mindre dikesavståndet återkommer i tre upprepningar, medan det större av-
ståndet endast förekommer en gång. Försöket har skördats 30m bandförsök 
med sex sarnparceller av varje "försö}::sled" i det mindre dikesavståndet 
och två i det större. Utformningen av försöket framgår närmare av fie. 
81: 1. 
o 51) fNm 
.... ' .............. ' -"....,'1=1=====1' 
\ 
Fig. 81: 1. Plan över täckdiknings-
försök vid Sved~a, Gtivleborgs Hin. 
Dike3avst~nd 18 och 80 m. 
Harkförhållanden och topografi. Försök.sfältet ligger i en lutning av ca 
10:1000. Matjorden utgöres av mullrik lerig mjäla. I övre delen av alven 
är jordarten lerig mjäla, medan den nedre delen utgöres av lerig mo (ta-
bell 81:1). 
Genomsläppligheten uppmätt enligt borrh1lsmetoden l_:ppgtl,r för nivån 50-120 
cm till ca 0,16 m/dygn och för nivån 50-200 cm till 0,06 ::l/dygn. He8~:ltat 
av genomsläpplighetsmätningar ptl utstansade proppar i 10 cm nivcJ.er ned till 
en meters d~up framGår närmare av tabell 81:2. 
81. Sve d L~ [L t GU.\r 1. e b () r''::;~:J :.l :2.1'1 
'l\"bell 81: 1. Svedja, Gävlebore;s län. Korn"torle;c:';iJDJllman:Jättninc DG:: 
mullhalt. 
-------------, --------------------~' ~_._._---
Nivå Mull- Grov- Fin~ 
cm halt Sand Grovmo 'r;1' l'lnmo m~ii,la rnjäla L. f:.! r 
. - .. ". -----------
0-20 7 2 4 33 24 17 13 
20-50 2 3 23 35 21 16 
50-100 1 2 13 47 25 '12 
100-150 1 3 34 31 17 14 
150-200 1 34 46 10 3 6 
Tabell 81:2. Svedja, Gävleborgs län. Vattengenor:1;,läpplighet, m/dyg;n. 
Mätningarna utfBrda på utstan3ade proppar. Propph5jd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
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-----,---------_. __ .. _-
Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40, 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
21,4 17 ,2 0,7 l, O 1 , 1 5, 1 0,6 0,5 12,1 
na i tabell 81:3 hänfBr sig till nederbBrdostationcn X 107 Föna, beläeen 
ca 4 km N om fBrsBksfältet. Stationens &rsmedelnederbörd för perioden 1931-
60 utgBr 568 mm. Under di~ 13 år observationer ijve:C' upptorkning och :~i.lrk-
bli:t'.ighet utfC)rt:3, utgör !n:::3medolnederoörden 537 mm. De '12 s}:ördei1.1'e'r1S fii0-
delnederbBrd uppgår till 541 mm. Den lligsta medelnetierbördcn noteradcs ~r 
1972 med 445 mm. Endast ett av Ilar haft ~er än 700 mm nämligen 
1966. I genomsnitt har försöksperioden allt haft nlgot l medelnedcr-
börd lin jlimförelseperioden 1931-60. 
Översikten Bver upptorkning och markbärJghet i tab021 81: 3 anGel', att ~:;to-· 
ra u.pptorknings- och markbiiriGl1t1tsskil1nader l';1elL:tn (le prövad(C? diknings-
intensiteterna föreLigger. Sålunda har det större d:i.kes~avstålldet vL:;at eE·-
tersliipning i upptorkningen p:r:aktiskt ta,got var;}0 {iI'. S~imre :1Hlx-l<:b:Lr:Lc;hct 
vid hBstarbetena har noterats under 5 av de 13 ooservation,:;åren. D(~t ",tora 
dikes<.1.vståndet på 80 ffi mellan dräncrin[;sledningarna har ~li\J.unda fu.n::;c::·at 
hel t oti.llfredsställande ur upptorJ:n.i.ne;s- och markbIir:ic,-l-:etssynlmnk.t. 
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TAKf'L!. 81:3 SVFDJA, (iÄVLfBOR(lS lAN 
NfDERYORD# UPPTOHKNI~G OCH MARKRARIGHrl 
N~DFRBOWDSSTA'ION X 107 ~OhE 
-----' ----,--",.--, UPPTORKN!Nh OCH 
i'HtJfRHORO, ~1M MARKHAf.lIGIHT 
]t fl A P R M~ N ~ U l A ~Ll,L S t _t::. __ O K~~. 1>4 O 1/ .J2. r c.~ R !: l~[) D A ___ . __ ~~.B.,.~_.t!.5l1LL,., ___ _ 
61 
6? 
63 
64 
65 
66 
61 
68 
69 
70 
11 
12 
73 
8 37 55 k6 106 42 71 51 41 ;51 Korn xx 
34 19 32 ]9 84 58 20 15 21 470 Korn x 
49 24 S1 48 70 ,4 41 '64 15 (.65 Korn x 
14 ;U 44 91 '139 84 60 23 2fi, ;46 Vall I x 
4 8 1 8 56 1 03 66 89 1 O S 5 S 6 :; 84 Vall l I xx 
'3 O H 2 3 1 2 7 1 2 () , ., :, fl :5 l) 1 1 8 7 2. 6 Vall I I I x 
21 116 St 46 66 18 63 4/~ 59 ,6e, Korn xx x 
1 i' 94 53 1 8 6~ l. O 611 4 O :5 4 "96 Havre xx 
4 5 l 9 l' 9 ., '1 .5 S 6 '2 4 6 6 1 5 S O S Korn xx 
59 .$9 25 119 :n SO 74 99 12 S86 lCorn xx 
11 '53 81 8 <) 61 S r ..$ 6 48 24 S 47 II av X' 6 x x 
41 59 26 155 26 25 21 44 1R 4(1) Korn :x: 
64 71 )(1 1 O l. 46 4 S (' ;; 6 44 5 O 1 Korn x 
MfDElNEDfRBORD, X 107 JbNE (1951-60) 
.s2 38 61 90 ':i.O ,7 40 45 42 568, _________ . ______ _ 
-= :inga sl{illnader t x "" sämre, xx "" avsevärt särnro upptorknine ooh mark-
bärighet vid det större dikesavståndet. 
TAlHll81:4 SVEDJA, GÄVLE80RGS LAN 
SKÖRDENS VARIATiON MElL.~.!!,} KENA, Dlt<ESAVSraNO 18 M~TER 
-'---'--
ENSkILDA aR 
HUNDRA SKbROEENHETER/HA RELATIVA TAL 
a~ GAl10A DIKE 2 3 4 MITT oue-L :$ 4 1'1 I f! REG KO\HF 
61 kORN 23,1 24,3 24,:8 24,9 24,1 100 105 " QY 108 104 .. o II o (f;? 6 If 2 • 
62 KORN 11-,6 11.5 17,8 11,5 16.4 100 99 101 99 93 0,,001121 
63 KORN 21.1 21,2 21..,4 21,7 21.4 100 100 101 103 101 -0,000816 
64 VALl. 30,6 29,8 29,2 28,8 30,7 100 91 95 94 100 0.001653 
65 VAll :B.2 31.6 30.3 28,8 28 0 3 100 95 91 87 85 0,008661"" 
66 VALl. 20,1 ZO.2 19,5 18.1 Hl. S 100 98 94 90 89 OIlOOI.05S*** 
67 KORN 29.1 27.4 26~8 29,1 28.6 100 94 92 100 98 0.000821 
69 KORN 45,3 47,2 46 .. 0 4S,7 44.5 100 104 102 101 98 0.00081' 
10 KORN 34.7 33,5 33",9 34,8 35.' 100 96 98 100 102 -0.000730 
71 HAVRE :SS,? 36.5 35.7 36 f 4 35.9 100 102 100 102 101 "'0 9 000305 
12 KORN 28,1 21,3 27.7 28.0 28,2 100 97 99 100 100 -0,000269 
13 KORN 32,1 31.1 51.2 31.1 :53,2 100 99 91 99 103 "o,,000381 
MEOELTAl 
GRODA tiR DIKE 2 ~ l. "'liT OIKE 2 3 4- MITT 
V,GRdOOR 9 29.6 29,6 29,5 30.0 29,7 100 100 HJO 101 100 -0.000306 
VALLAR 3 28,Z 21.2 26,3 25,,4 25.8 HJO 96 93 90 91 0.004846 •• 
TOTAl.T 12 2' 9. 11 ' ." 2 .~_~..t_?:._.?~8~.!!JL~ ___ 1.!tQ __ ~J_2~_.2.~_~_~.QJ 8 2 ~. 
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TABell 81:5 SVeOJA, GÄVLeeORGS lÄN 
SKOROENS VARIATION M~LLAN DIKENA. DIKfSAVSf~ND 80 METER ,. ____ ~___ _ ___ ~ __ "" _____ ._w __ 
ENSkILDA 
JtR GRODA 
61 KORN 
62 KORN 
63 KORN 
64 VALL 
65 VALt. 
66 VAll 
67 KORN 
69 KORN 
10 KORN 
71 HAVRE 
72 KORN 
13 KORN 
61 KORN 
62 KORN 
63 KORN 
64 VALL 
65 VALl.. 
66 VALl.. 
67 KORN 
69 I(ORN 
10 I(ORN 
11 HAVRE 
12 kORN 
73 KORN 
MEOELTAL 
lR 
HUNDRA SKÖRDEENHEltR/HA 
OUt l ~. 4 ~ __ fL_ 1 JL 
22,2 21,6 21.0 21.9 21.1 20.7 19,7 19,6 
16,9 15,3 1S.0 15.8 14,8 13.4 1'.8 12.2 
19.8 18.5 21.2 20.9 19.5 '9.1 19.9 19.6 
Z9.3 30.0 3'.1 30.4 29.0 28.2 30.3 31.9 
34.8 28.9 26,3 24,7 23,3 24.8 22,9 24.8 
20.8 19.1 18,8 18.7 18.3 17.9 17.0 17.2 
28.9 26.4 24.2 23.1 21.9 23.7 21.3 21.9 
46.5 47.3 46.3 46.4 47.0 46.5 46.4 46.5 
34.0 35.8 34.6 34.1 33.5 33.1 31.7 32,9 
35~9 31.7 38,7 38.2 36 9 ' 37,2 38.0 36.7 
29.1 30.7 30.1 31.0 31.0 34,0 31.2 30,9 
32.2 32,2 51.8 31.7 31.0 29.9 29.2 29,1 
ReLATIVA TAL' 
100 97 9S 99 95 93 89 88 
100 91 89 93 88 19 70 72 
100 93 101 106 98 96 101 99 
100 102 108 104 99 96 103 109 
100 83 16 71 67 " 66 71 
100 95 90 90 88 86 82 83 
100 91 84 80 16 82 14 16 
100 102. 100 100 101 100 100 100 
100 105 102 100 99 9? 93 97 
100 105 108 106 101 104 106 102 
100 105 103 107 107 111 101 106 
100 100 99 98 96 93 91 90 
GROOA liR DIKE 2 
29.5 
Z6.2 
28 .. 7 
6 8 
V.GRUOOR 9 29.5 28.5 lB.6 27.1 27,7 
23.5 23.6 23.4 24.6 
27.2 27.4 26.6 26.9 
VALLAR 3 28,,3 
TOTALT 12 29.2 
V.GRODOR 9 
VALLAR 3 
TOTALT 12 
100 100 99 99 91 97 94 94 
'00 93 90 87 83 83 83 87 
1 o o _.!L---2!_.~ 9:5 ___ ,~.'::.. __ ?_1_E 
9 M 1 T r .J~LLLQ1!L 
21.6 23.8 0.000016 
13.8 13.1 0.000073.* 
19.8 20,7 -0.000006 
30.0 31.8 -0.000013 
26,4 23.S 0.000166**· 
11.6 11.' 0.000064*. 
22.5 23.0 0.000114**. 
47.4 41.2 -0.000003 
34.0 34.3 0.000032. 
34.9 36.2 0.000010 
30.8 32.2 -0.000043* 
29.8 31.8 0.000048 •• 
97 101 
8218 
100 105 
102 109 
76 68 
85 82 
18 80 
102 102 
100 101 
97 101 
106 11' 
9~ 99 
MITT 
29.1 
24.1 
21.9 
96 99 
87 85 
94 96 
REG ((lE H' 
O.000027 H :. 
0,,000071**'" 
0.000038*** 
DiknlP-.esinten:3i.tet o.:::h skör(~,. S::ö:::-o.eml variation me11an o.5.k"na kan fÖr 
" • . , 1" 8" 4 '. 81' r: •.•... ,. A, 1"> ij.V' .•.• n") "',S r ens}cilda ar studeras 1 1~aoe.,-.;.e:r.'na I:. oen . j. ,jXh,J~r ".1..- t.. ,Od. ')'.'''' .c, .-
söket skördats, har s/~ördcnedsLi.ttnin{';en mellan dikemt genonsnittl upp-
g&tt till 2 procent på 18-metersavstandct oc~ till ca 6-8 procent 80-
metersavständet. 
Skördedepressionerna för vallarna har varit betydande. De vär3ädda grö-
dorna har reagerat olika år från tn·. Vi::;:::;a 2cr hu.r grödan rca,gerat ;:;taT;;:t 
positivt för dikningen - stora dikena -
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reaktionen andra år vari t den mot;.latta. 
~''led lednlng av skördeviirdena har sambandsi(urvor nellan dib:~t)avståncl och 
avkastning för 18-meter~JaV;Tt3.ndGt beriiknats och införts i fig. 81:2. Den 
genomsni ttliga avkastningen ~ar som synes inte när:mviirt påver;(ats av va-
riationen i dikesavständ mindre än 18 m. 
Teckenförklaring 
• • ·Hede1 tal ,"kurva (H) 
0-·_·-0-'-,_, ,r fl 'r''''''d(l'~''''r(')' dr)~" (\I) \' cJ.. •. • _' ..... l" (:k (JO " .... ..!.. \." ~ 
4 8 12 16 
Dlkesavständ meter 
1/' ',.. (.,.) ~-- -.- _110 n,J. ~~ ar v (]. .. 
. C,'+ ',,' :r. ...... +- ~~ '1' .!~ ':-; i ,';'I '."'. (t:'.,~) 
.. _ ....... _ .. __ ._IP 0vt).,:.) V (..-<J' u l.,:) . .l_'(.;...,.f~ ",)l,. 
J?ig·. 81: 2. C)ambt:7..flclet mel12 ... 1"1 di~(:es::t"l3tD"n.d OC1:; avkastn:L:rl[~ff ]).LEl{;r::lr;l 1 h.a,.~· 1;0-..· 
ri:i1::nats ur maior:ialet i tabell 81: 4. Kurvorna iir :3amr;}';~n:öT'da 
till en ut;sctn{;spunl:t o e 1'1 ::111[;er skL)rdeför,~; .. nd:ri.nf7en vid (~n rilJ.:1f~>~­
nine: av dikeSClv3tJ..ndct :lnder 18 fil (diaGram 1). 
r~erlo:n 
observat.ioner äveI.' ,:pptorkning och rlarkbäric;hot i 13 år. l fört;ö}:ct 'pr(jva~, 
möjligheten att anviinda extremt 
Heaktionen hos grödorna varierar Vissa dr har skärde-
depressionen mellan dikena varit i3tOI', andra år har högsta avkastning,~n 
erhållits i mittområdet 'mellan dH:one ... Detta gäller för såväl 18- som 80-
metersavståndet • Genomenit tligt har dock en skördedepression ptt 6-8 pro·-
cent mellan dikena på 80-metC'rsav~1tåndGt erhållit,;. 
Upptorkningsförhttllandena på vihen b.ar vari t heJ. t otiD. fred.sstäl1ancle !)c1 
80-metersavståndet. Praktiskt taget varje vår har upptor~ningen och där-
med vårsådden försenats mer eller mindre. Denna fBrsening lir 81 allvarlig, 
att en extensiv dikning enbart av den anledningen n3.ste utmön,;tras. -
r'l kb" , l t o l" t ) 'Ii .. ·t t' l L(C:~O" ":'t-·lr"l~~> .. ~; ....... 'ar·, arlg1e en pa lOS en ,1ar ne . .Ler' lnt.e \rar.L accep·ao,,,. '~b m,.~L,o ...... tlG 
81. Svedja, G~vleborrr3 11n 
het på 80-metersavståndet har notera.ts ungef!.ir vart tredje o ar. 
Ur såväl avl-:astnings- som upptorknings- och markb:.irig-het ssynpunkt har 
18 m dikesavstånd fungerat bra. Någon anledning att ytterligare minsl:a 
detta avständ tycks inte föreligga. 
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82. Sörby, Gävl eborgl1 , .. J.,.-3.n 
l"ör,::;öksfiil tet är beläget 32 k.!n NV om BollnLLs och 10 km S om J. iirv Ge) k:rri~g. 
Lägeskoordinaterna utgör 6834150/1520150. 
mindre dikesavståndet återkommer :i. tre upprepni,nr;ar oc.~~ (~::'~ :;-:;.jt'}~l' 
söksled" i det mindre dikesavständet och fyra i dct ~t5rr~. ~tformninGen 
av försöket fra'l1går ni'irmare av fig. 82:1. 
o PJ ItIOm 
....................... '-i1'-__ ..... 4
li'ig •. 82: 1. Plan över tiickdi::n:Lnr.~3-
försök vid Sörby, Gävleborgs län. 
Dikesavstånd 18 och 36 :n. 
t'1arkförhålland<:,.n, och~g.E..~' Pörs()k~~fi5J,tet U{;{ser i en lutning' av ea 
20: 1000. Hat jorden utgöres av mullrjJ( mjiila-lättlera. Al "rens övre del be-
står av mjiHa-Uittlera, som läng1.'G ner i profilen övergår t:Ll1 mjäla och 
strax under dikesdjupet ~ltgöres av flnmo (tabell 82:1). 
På gl"und av stenforekomst har borrhål för [;'enomsläpplighetsmätningen inte 
kunnat göras djupare iin ner till 1,20 !Il 'lU1.der markytan. GenomsliippliCJleten 
enligt borrhålsmetoden ar för nivån 40-120 cm under markytan uppmätt till 
ca 0,05 m/dygn, vilk.:;t ~ir lågt. 
Den vertikala genomsläppligheten uppmätt på utstansade proppar i 10 cm 
nivåer ned till en meters djup tir ganska god i den övre mera lerhaltiga 
delen av profilen ned ti.ll ca 60 cm d;jup. Däru.nder iiI' gcnom~>lilpI)J.i.ghE:ts-
82. SBrby, Gävleborgs lin 
värdena låga (tabell 82:2). 
Tabell 82: 1. Sörby, Gävleborgs län. Korm;torlekssarnmans::i.ttning och 
mullhal-t. 
Nivå Hull- Grov- Jl'in-
cm halt Sand GravIDa Finma mjäla rn ~11ila Ler 
0-20 10 3 7 14 24 19 23 
20-30 2 5 15 24- 26 28 
30-50 1 3 12 24 31 29 
50-100 2 5 13 50 21 9 
100-130 O 16 56 23 1 4 
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Tabell 82:2. Sörby, Gävleborgs län. Vattengenomsläpplighet, .m/dygn. Niit-
ningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
'Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1 , 1 . 0,50 0,35 5,4 0,73 2,0 0,00 0,01 0,01 0,01 
Nederbörd, upptorknin~ och markbärltSl'~~. De redovinade nederbördssiffror-
na i tabell 82: 3 hänför sig till nederbörds,j,tationen X 110 Backarna~ b~)­
lägen ca 8 km SO om försöksfiiltet. Stationens tl.r3medelnederbörd för perio-
den 1947-67 utgör 590 mm. Under de 19 år observationer över upptorkning' 
och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 562 mm. De 18 skörde-
clrens medelnederbörd uppgår till 554 mm. Av tabellen framgår, att nf~{;:r.a 
extrema värden ifråp'a om årsnederbörden inte förekommit under den tid för-
<:> 
söket pågått. 
Översikten över upptorkning och rnarkbärighet i tabell 82:3 visar, att sto-
ra skillnader mellan de prövadl~ dikesavstånden framtriitt beträffande; upp-
torkningen på. våren och markens bärighet vid ttdJm för skörd och hö,itplö,i-
ning. Senare upptorkning på de ntörre dikesavstånden har noterats inte 
mind.re än 14 av de 19 observationsåren. Vissa iiI' har denna eftersläpning 
varit så markant att deri försenat vårn8.ddon på fäl tet. Fruler 8 av de 19 
observations&ren har mark"bäriGheten varit säm:re p:l de större clikesav;;tc:.u-
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den V '~ 't t']l""l~ 1" .. -ni',), '. '",. ,., i . t '" l ~ d • J.fÅ e-c 'L,-,-,J.(:'!._.cC, ,108,.>'11:, I/c)\, !"UnCie lorRn,(~: Hl.Fl SKOr(a3 p:.:, GTl~n 
av den låe3. markb::ir5.chnt piL ,,=.d;()Y's3.vGtånden. Upptorknings- och mark-
biirighetsförhållandf;,,!n,", hr"r med ,:t.nära ord inte vari t acceptabla på de stör-
re dikesavstånden, vilket i nj:c;3"crl band hänger samman med markens låga 
genomsläpplighet. 
TABELL 82: 3 SORBV, JARVSÖ. GÄVlE80RGS LÄN 
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKS.RIGHET 
ME D ER B ÖR O S S T A T 1 O N X 11 () B ACK:.:;,:Å:.;.;R:.;.:N.:,:I A:::..-____ "t"". _____ ~=~~:-:-:-:::--::~ 
UPPTORKNING OCH 
MARKSXRIGHET 
VAR HnST AR 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
61 
68 
69 
10 
71 
NEDERBÖRD, MI~ 
APR MAJ JUN ~~U~L~A~UG SEP OKT NOV DEC ARET 
30 48 61 l 3<) 6~~;r4-12' 20 42 5.48 
19 46 43 11 75 105 53 12 12 649 
1 66 25 13 53 51 58 33 63 453 
34 14 74 95 116 52 29 17 36 644 
15 58 69 92 116 119 47 48 .., 613 
20 33 42 6~ 12 53 44 50 54 526 
66 43 25 24 33 12 68 19 98 551 
25 40 69 130 97 25 70 91 48 692 
12 57 40 122 98 53 96 51 35 639 
31 13 35 55 98 45 32 20 40 556 
45 30 3q 41 75 47 55 Bl 15 496 
8 14 42 56 123 60 55 32 36 470 
62 18 58 107 46 112 13 51 97 691 
20 43 27 81 126 60 45 41 175 491 
17 110 26 37 63 39 77 47 60 574 
14 96 41 14 92 30 69. 38 38 495 
38 21 32 103 10 49 26 67 13 481 
54 24 10 154 30 36 68 81 12 538 
15 37 61 117 52 43 33 42 11 492 
MEDELNEDERBöRD, X 110 BACKARNA 11947-61' 
GRÖDA 
Havre 
Korn 
Korn 
Vall I 
Vall II 
Vall III 
Havre 
Korn 
Korn 
Vall I 
Vall II 
Vall III 
Korn, 
Korn 
Korn 
Vall I 
Vall II 
Vall III 
Korn 
x 
x. 
x 
xx x 
x 
xx 
x x 
x 
x 
x 
xx xx 
x 
x 
xx 
x x 
x Je 
30 39 50 74 87 56 43 51 56::;;.,.......:;5:..;:9..:;:0:.--_________ _ 
- = inga skillnad(~r, x "'" sämre, xx "" avsevärt sämre upptorkning och mal'k-
bärighet vid d.et större dikesavståndet • 
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TABELL 82:4 SÖRBV, J ÄRVSÖ, GÄVLEBORGS tÄN 
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. OlKESAVSl ANO 18 MEfER 
-
. 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
AR GROOA DIKE 2 3 't_MITT fH~f 2 3 '+ !HTr REG KOEFF 
-53 HAVRE 26 .. 1 26.7 26 .. 3 26.5 26 .. 1 100 100 99 99 100 0.000285 
54 KORN 22.8 22.3 22.8 22.1 21 .. 6 100 98 100 91 95 0.001483+ 
55 KORN 17.1 16 .. 8 17.1 16 .. 7 11 .. 0 100 98 100 98 99 0.000322 
56 VAll 30.8 29.3 28.2 2: 8. 2: 28 .. 4 100 95 92 92 92 0 .. 004931** 
57 VALL 15.7 14.5 13.5 13.7 13 .. 5 100 92 86 81 86 0.004134*** 
58 VALL 12.7 10.9 9 .. 6 9.1 9 .. 6 100 86 16 76 16 0 .. 006091*** 
59 HAVRE 15.3 14.6 14 .. 7 14 .. 7 14.3 100 95 96 96 93 0.001463** 
61 KORN 22.8 21.1 20.0 19.6 19.4 100 93 88 86 85 0,,006327*** 
62 VAll 16.1 15.9 14 .. 5 13.'. 11.6 100 95 87 80 69 0 .. 008182*** 
63 VALL 29.7 28.8 28.5 28 .. 3 18.1 100 97 96 95 95 0.002858* 
64 VAll 26.9 24.~ 24.3 25.4 27 .. 1 100 90 90 94 101 0.001157 
65 KORN 21 .. 0 19 .. 9 19.5 19.1 18.9 100 95 93 91 90 0.003845*** 
66 KORN 15.9 14.8 14.4 14 .. 3 14.8 100 93 91 90 93 0.002581*** 
67 KORN 17.0 14.1 13 .. 5 13 .. 3 12.8 100 86 le; 18 75 0.007555*** 
68 VAll 27.6 28.1 21 .. 3 28 .. 3 28 .. 8 100 102 99 103 104 -O.OOl:HS 
69 VALL 24.8 24 .. 3 24.3 24.1 2'+..3 100 98 98 97 98 0.00l033+ 
10 VALL 24.9 24.2 24 .. 8 25.0 25.3 100 91 100 100 102 -0 .. 000559 
71 KORN. 21.6 21.2 27.9 28.0 27.4 100 99 101 101 99 -0.000416 
MEDELTAL 
GRÖDA AR DIKE 2 3 4 MiTT OIKE 2 3 4 MITT 
V.GRÖDOR 9 20.7 19.8 19 .. 6 19.4 19.2 100 96 95 94 93 0.002606*** 
VALLAR 9 23.3 22.3 21.7 21.8 21.9 100 96 93 94 94 0.002932*** 
TOTALT 18 22.0 21.0 20 .. 6 20.6 20.5 100 95 94 94 9,3 0.00.2769*** 
----
Dikningsintensitet och sköru. Skördens variation inom området mellan di-
kena vid 18 och 36 ro dikesavstånd kan f Hr enskil da år studeras .i tabeller-
na 82: 4 och 82: 5. Skördenedsät'tningar mellan dikena har flertalet å.r er-
hållits vid båda dikesavstånden. Denna u.ppgår genomsnittli.gt till 7 pro-
cent på det mindre avståndet och 11 procent på det 'större. Utslagen har 
varit lika stora i de vårsådda grHdorna 80m i vallarna. 
r1ed ledning av skördevärdena har san1bandsku.rvor mellan dikesavstånd och 
avkastning beräknats och införts i fig. 82: 2. Han har, som cUagraJl1mct vi.-
sar, erhållit betydande skördestegringar med minskat dikesavstånd (kurva 
11) • 
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TABELL 82: 5 SORBV, JÄRVSÖ, GXVLEBORGS LÄN 
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. OIKESAVSTlND 36 ~ETFR 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA 
~R GRODA QJKE Z 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF 
53 HAVRE 27.3 27.3 27.7 27.7 27 .. 3 27.3 28.6 28.7 26.2 26.q -0.000037 
54 KORN 22.1 22.1 23.3 22.2 21.5 21.1 21.1 21.3 20.9 21.6 0.000311** 
55 KORN 17.2 16.5 16.3 16.4 15.8 15.0 14 .. 7 15.3 15.1 14.9 0.000451*** 
56 VALL 30.7 29.4 29.1 28.2 28.6 27.8 26.8 24.1 25.3 23.1 0.00110/.,*** 
51 VALL 15.1 13.8 13.7 14.2 13.8 13.0 12.6 12.5 12.6 12.0 0.000472*** 
58 VALL 11.8 9.7 9.3 9.2 "~I. 8 8.6 8.2 8.2 R.b 8.4 0.000'599*** 
59 HAVRE 15.4 14.5 14.6 14.4 13.7 13.2 12.1 13.2 13.4 13.5 0.000433*** 
61 KORN 22.5 19.9 18.3 11.4 11.5 11.3 17.9 11.2 16.6 16.1 0.000988*** 
62 VALL 16.9 12.1 12.0 12.4 11.9'12.1 10.6 9.8 9.6 9.1 0.001134*** 
63 VAll 28.5 27.4 21.1 21.3 28.5 21.8 26.2 25.4 25 .. 0 24.8 0.000526** 
64 VALL 26.2 25.6 25.8 26.4 21. l 25.1 24 .. 6 23 .. 4 24.6 24.0 0.000364* 
65 KORN 20.0 16.7 16.8 15.9 15.3 15.3 15.3 15.0 1.4 .. 3 13.5 0.000969*** 
66 KORN 16.1 15.9 16.3 16.2 16.3 15.8 15.3 15.3 15.0 15.2 0.000186* 
61 KORN 16.9 14.4 13.6- 12.1 12.3 11.9 11.9 11.5 10.7 ll~l 0.001055*** 
68 VALL 26.9 28.0 26.9 28.0 29.1 29.3 29.3 29.6 29 .. 0 28.5 -0.000481** 
69 VAll 25.0 24.0 24.0 24.3 24.5 24.5 24.2 24.3 24.6 24.8 0.000016 
10 VALL 25.4 26.8 26.6 26.6 26. /t 25.9 26.3 27.0 21.2 27.4 -0.000192* 
11 KORN 28.2 29.9 28.7 28.8 21.8 30.0 31.0 30.4 29.7 30.8 -0.000354+ 
RELATIVA TAL 
53 HAVRE 100 100 101 101 100 100 105 105 96 Q9 
54 KORN 100 103 105 100 97 95 95 96 95 98 
55 KORN 100 96 95 95 92 81 85 89 88 81 
56 VALL 100 96 95 92 93 91 81 80 82 17 
51 VALL 100 91 91 94 91 86 83 83 83 79 
58 VALL 100 82 79 78 15 13 69 69 73 11 
59 HAVRE 100 94 95 94 89 86 82 86 87 88 
61 KORN 100 88 Bl 71 18 17 80 76 74 14 
62 VALL 100 75 11 13 70 72 63 58 57 57 
63 VALL 100 96 95 96 100 98 t)2 89 88 81 
64 VAll 100 98 98 101 103 98 94 89 94 q? 
65 KORN 100 83 84 79 17 17 11 75 72 68 
66 KORN 100 99 101 101 101 98 95 95 93 94 
67 KORN 100 85 80 75 73 10 10 68 63 66 
68 VALL 100 104 100 104 110 109 109 110 108 106 
69 VALL lOO 96 96 91 98 98 97 97 98 99 
70 VALL 100 106 105 105 104 102 104 106 101 108 
11 KORN 100 106 102 102 99 106 110 108 105 109 
MEDELTAL 
GRÖDA aR DIKE 2 3 4 5 6 1 8 9 MITT RFG KOEFf 
V.GRODOR 9 20.6 19.8 19.5 19.1 18.6 18.5 18.1 18.1 18.0 18.2 0.000445*** 
VALLAR 9 22.9 21 .. 9 21.6 21.8 22.1 21.6 21 .. 0 20.5 20.1 20.4 0.000392*** 
TOTALT 18 21.8 20.8 20.6 20.5 20.4 20 .. 1 19.8 19.6 19 .. 4 19 .. 3 0.000419*** 
V.GRÖDOR 9 100 96 95 93 90 90 91 91 87 88 
VALLAR 9 100 96 94 95 97 94 92 90 90 89 
TOTALT 18 100 95 94 94 94 92 91 90 89 89 
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Ske ha' ."- -r-""""-'- - Ske ha bi.a~it r-l 
900 -- Diagram!' .. 1- I-:- jr· -r 
- 300 -1-++- 1-
8OOt--+--+---I--+-+--l---If-- I-:- su~~6'rl-·+-i- --t-
t--+-+--+--+-+--t--lf-- 200 f.--- _. ........ tf---i-----+-
700 ~, 
MVa t . " 
---I--f--- f- 100 . " -- ---
6OOt--'-+-+--t-+-+-+-+- I-:- - "r-.... ~Io.. ~"""'~_. 
f-- ---+---!--I---+--+-+- 011--+-·-+--+--4· 
Su.ialf.6 500 f-- f--''i-' --j-f-+--+- I-
t--+-~\~-+-+~-~~OOI~~~4~~8~~12~~16~ 
4OC)'t--+--+---+-'" -4--11--+--+- Dlkesavsdnd meter 
300t--+--+--+\~--t--f--'~"-+-+-4-~I--~-'4-'-+-+---!-----i-.j 
Teckenförklaring 
• • ·Hc:deltalskurva (H) 
.-._.-.-._.-. lY il .,.. ",'l d d" ''''1'0'' (' or (If) 
'V ~ ... .J... .;,)>...", • ( .... b L 
.-_.- -. Vallar (Va) 
-100_"-''''''4-..1-8 ............. 1 .... 2--.1-1''''6 ....... --'20--' ...... 2~4 ..... -2~8--'-3''''''2''''''''"~36 ._. _._. _. Stä 1'3 ta u t [;lag (Su) 
DIkesavstånd meter 
Piga 82: 2. Samband mel1a.n dikesavsttlnd och a.vj~astnin{~. Diagra.:n 1 har bc-
rä}:nats ur mat()rialet i. tabell 82: 5 OCil d.iagra:n 2 Hl' materialet 
:L tabell 82: 4. Kurvorna är samm8.nförd;;). till en 1.1tg;'l,ncsp1.~nl:t 
och anger skördeförändriYl[,'en vid en minskning av dikesavGtånclet 
under 36 In (diagram 1) rC::lpektive under 18 m (diacra,ll 2). 
och följts genom 
observationer av upptorkning och rnal'}~bärig'hot ;:;ammar.llagt 19 ,},r. Gan;3ka 
stora avkastninl],'sökningar har e:dlCtlli ts vid minskning av dikesavståndet • 
Denna avkastningsökning betalar en intensifiering av dikningen intill ett 
dH:esavstånd mollan 20 och 24 m. 
r-Iätningar visar, att markens c;enom~11~lpplighet iiI' låg. Upptorkningsi'ör-
hållandena :på våren har varit hel t otillfreds~jtäl1ande vad gäller de stora 
dikesavstånden. Flertalet år av den 19-åriga f<)rs()kstid(o:n har fi5r38nad 
upptorkning noterats vid jämförelse med 18-metersavstånden. Likaså har 
markbärigheten ofta varit otillfredsställande vid tiden för skörd och hÖGi:-
plöjning. Vid ett tillfälle - hösten 1960 - kunde försöket ej skördas p& 
grund av att marken inte bar maskinerna inom områden med stort dikesav-
82. SUrby, G~vleborgs l~n 
stånd. 18-meter,3aV~J tåndet !1:-i1' fL'l1C::(;J~(~.t t i 11 f:r>J dc; :;t ill and,:? \11.' c .• '-, ,~~ :.\.. Il ~-_:~ ~t 
torknings- som rnarkbärighetssynpun;.;:t. 
Vid en sarnmanvtilp1ine a:v alla de 11;~~r redovisa.de fa.lcto:ee:r-no. ~olir ::;~"ej.or.nrnerl-
dationen beträffande driinoring på denna och liknande lokaler ett dikes-
avstånd ej överstigande 18 m. 
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SAJ1NANI<'A'r11NING 
i Vlistmanlands, Kopparbergs act Givleborgs län. FBrsökcn 1~ utfo~made ~om 
s.k. bandrörsBk pä sätt som framgår av fig. I sid. 3. Varje ~~rs6k o~fat-
tar tv& dikesavstlnd, som på nhgat undantag ntir återkommer i tvl eller 
tre upprepningar. Man erhlller i dessa ~5rs5k en detaljerad bild av skö~-
dek1J. r'varl m.e 11t1.n dil<:en.:0., io }1() :::~sö.k en ~l[~, r rö l J t n de 1 s {!;(~11 0111 .D" Vk~lS t n i nc~s b e :;t ,~-U"1-
ning och dels genom observationer över upptorkning och rna~kbirighet, si~-
plöjning. Resultatet redovisas för varje enskild försöksplats. F6r att 
få en mera samla,d i:)ve:r:b~~_ic;k Ylar tabell T ';amme.n::-;Ui11 tc;. 
Försöken 73-79 ar bel 
GåJby och Norrby Pr~stgård - lig~er 
Kloster och Spisbo - berinne:' ;3ir; utlJparc, dlir :ord-
-tre försöken Viister-Sitby, 
tan) ir den l&C. Tre 
område. Det rör sig här om mjiHlero!' ;lH:d lcr;;:'11ter me! Jan 15 och 30 I)ro-
cent. I två av försöken är genomnläppligheten lite_ 
Pä de fyra försöken Backa, Kloster, Spisbo och Sörby ~r marklutnineen God -
I försöken prövas dikesavständ mellan 16 och 36 m. I ett ~v försöken 
Svedja - ingår ett extremt stort dikesav :Jtånd, niimU_GEm 80 ,:1. 
;.
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Försöken har vari t föremål för observationer över uppto:r.'kning och mark-
bärighet mellan 8 och 19 år. Antalet skördet'h är lägre och varierar mel-
lan 6 och 18 år. 
lrsmedelnederbörden under försöksperioden har geuo:l1snittl:l.gt sett varit 
nåGot lägre än under ,jiimförelseperioden 1931-60 och har mellan erll11d.lda 
platser och är varierat från 377 till 848 mm. 
Den genomsnittliga skördenedsättningen mellan dikena är mycket måttlig. 
Den motiverar endast i ett fall en minskning' av dikesavståndet under det 
som nu inom området normal t använde:3. Detta vanligen använd.a d:i.kesavstånd 
tLr. .i regel det minsta av de i fi:irsökon ingående avstånden. I de flesta av 
försöken s:culle det därför vara möjligt att öka ö.:i.kesavstånden, om man 
endast behövde ta hänsyn till avkastnincen. 
Vid bedömning av erforder1i.g' d:il.;:nincsintcmsitct har mnel1ertid upptork-
nings- och markhi:Lrighetsaspokten minst lika stor betydcd ~;>C som avlca~3tning--
en. Av tabell I framgår att försöken ur denne" gynpunkt v"l.rit myck(;t olika. 
I fem av försöken har uppto:rl:.nings- och markb:i:cighetsförhållandena varit 
avsevärt sämre på do större aVDtånden. Bland dessa försök återfinnes då 
också försöket Svedja med det extrema avståndet 80 m. I tre. fall har skill-
naderna varit mindre påtagliga och i två fal1 har några klara oli.kheter 
inte framträtt. Bland des:3a två fall återfinnes då också Väs'te:::-Siiby t di.Lr 
upptorkningsförloppet är otillfredsställande även på (let mindre dl.keBav-
ståndet. Andra faktorer man må~:;te ta hi:i.nsyn till ä:r skador på övervintran-
de grödor av isbränna OGh uppfrysning. Uppfry::mingsskador på överv'intrande 
gr()dor på mji5J.lerorna är ett problem, 30m i hög grad kan motverkas Geno!:! 
intensiv dränering. 
På de försöksfält där marklll.tnincen vari.t mycket god - 20: 1000 OC11 mera -
har upptorkningen på våren 1 de flesta fall fungE~rat bra även 1)8, de stora 
dikesavstånden. :F'örsöksplatsen Sörby utgör härvicUat; ett undantag. 
Utförligare kommentarer till upptorknings- och markbärighetsfrågorna ges 
under rubriken "Sammanfattande synpunkter ll i redovi.sningen från varje för-
sök. 
Som sammanfattning av rc::mltaten f:et"n dräneringsförsökon 1 Västmanlands, 
Kopparbergs och Giivleborgs län kan säga~1 att bestiimmande av erforderlig 
dräneringsintensitet iförDta hi.:md måste göras med hiinsyn tUl uPI)torkning 
[lO 
och hrul<barhet på våren. Därnäst får man bedöma behovet av drällc:r:i.ngsin-
satser med hänsyn tnI markbärigheten och risken for l:.r>I)frysning i vaJJ8,l~ 
och höstsäd. Han måste då vara spad.allt l1.1Jpm[irksam på 1J.ppfrysningsrisK(m, 
när det gällor de m;jäla:dka jo:rdarna. 
Dräneringens skördehö jande effekt har i regel inte framträtt <~ärskil t tyd-
ligt i de här redovisadG försöken. Undantag utgör den mycket styva leran, 
där grödorna reagerar mycket positivt för dIkningen. Samma gäller vall--
grödorna på mjälleran, där uppfrysningen gjort att utslagen i VI.GSa fall 
är betydande. För övrigt är utslagen genomsnittligt sett små. Detta beror 
delvis på att skilda såticler inte kunnat tillämpas för de olika försöks-
leden. Någon anpassning av s:1tiden till upptorknings3ituationen på de kor-
ta och de långa dikesavstånden har all tc,å inte skett. Det:::>a.mf:la g~nler om 
skörden. li'ördelarna aven tidigare skörd komnor därför heller intEJ fram i 
detta f(Srsöksmaterial. Se närmare om p:rinciperna för försö]::'Emn u t formning 
och värdering i inledningskapitlet. 
Det samlade intrycket av dessa förs()]( är, att r1(d~ mind.re dikesav8tånrlet 
som kommit till användning i försiiken, fungerat ti11fred::lGt~illande 
väl de sty"Va lerorna som p~t mjälll~r()rna. Vissa r(:lservationer måste dock 
göras. På mjällerorna bör dikningen komplett(~ra~, med anordningar för (,ffe}·;-
t ii!· ytvattenavled.ning, ifall inte fältet l:i.gE0X' med god marldu.tn:i.ne;. Det-
samma gäller för sty"Va lerjo!:d.ar med låg gen,lwdäpplighet J. mat,jorden. Iml' 
kan dessutom rekommenderas åtgärdEYL't som ökar struktnr3tabil:i.teten och 
däx·med genolllsUippligheten i matjo:t'<len, såsom kalkning och lii.mplig växt-
följd. De mycket styva lerorna utgBr ett speciellt problem. Här bör man 
rekommendera en intensivare dikni:ng än den som nu tillämpar;;. 
R.esu,l'taten visar Elålllnda inte på a,tt dnt finl1S D.<Jll(~dn.in{s att rel:0rrnnel1dt::ra 
en exteusifiering av dikningen. Om man tar in alla. reJ.evanta faktorer vJd 
bedömning av dikningGint.ensi tet,m~ kommer man fram t511 att ett diker;av-
stand på 18-22 m i. de f1esta fall kan använda;, för 2.tt en ti11f:red~3::;tä2.!.an-
de dränering skall uppnås. I Vi'3S8. fall ford:.';:l,::' di,iT'.J.töver ,3;:irskilda åtG:i.r-
dor .i form a.v ~y-tvattena,\rlednine och. fC)l?bi::tttra.d lna.tJordsstrujct~J.:r fÖl? :.ltt 
den totala dikningseffekten skall bli tillfredsställande. dc: nl~l c l( f~ t 
styva lerorna bör man överväga att an"ltända ett d.i.kesavstånd på 12~14 In. 
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Det bHr understrykas, att dessa bedBmningar av drineringsbehovet cjo=ts 
med bakgntnd av den växtodling som bedrivits under fBrsBksperioden. Vtixt-
odlingen har givetsvis anpassats till rådande dränerings-, mark- och mark-
vattenfHrh&llanden. Särskilt när det gäller de mjälarika jordarna i Koppar-
bergs- och Gävleborgs län. torde (m övergång Ull en mera kriivande växt-
odling fHrutsätta tidigare upptorknine på vilran och ett dörre växtt.ill-
gångligt markvattenrnagasin än vad de:3sa ,jordar nu kan erbjuda. 
'llidigare upptorkning kan ernås gen.om intensivare dikning eventuellt kom-
binerad med djupluckring och annan bearbetningsteknik vid vårsådden. 
VattenfBrsörjningen erbjuder svårare problem. Rotd~iupet beg-ränsas ofta 
till matjordsnivån eller obetydligt djupare. Detta betyder, att ett växt-
tillgängligt markvattenmagasin på endaBt 50-100 mm står till vii:.{terna,::i 
förfogande. Som jämförelse kan nämnas att vArsäd(;sgrödorna p,:".. en v:.i.lut-
vecklad lerjordsprofil utvecklar ett kraftigt rotsystem ned till 70-80 C~ 
och att de på ~;8. sätt har' tillgång' till ett dubbel t sD. stort markvatten-
förråd. Markprofilen måste därför fBrändras o pa sådant slitt, att kultur-
växternas rötter fBrmltr triinga ned tiLL större d,iup. Vad. hU.L' sagts gäller 
de grovvarviga m;jälalcro):"na och de iata rnorän,jordarna, där den kapilliiJ:'H 
upptransporten av vatten är obetydlig. Mojordar däremot kan under Gynn-
samma förhållanden för~)e grciG.ornn" med sto:ca mängder' vat.ten genom kapi.1:\.ti;r 
upptransport. 
En mera avancerad växtodling på huvucidelen av jOl'dbruksmarkerna j Koppar-
bergs- och Gävleborg's län kräver siHunda både en intensivare dri5.nerinc; 
och kul turåtB'ärder som syftar till att utveckla och aktiv<~ra en större 
del av markprofilen. 
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